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^^^toiies Crespón bordados y lisos á precios de fánricáAo 
^adas á mitad de precio.— Pañolería de hilo y  algoéénj jnédias y  calcetines.
íS ” PAÑEEÍA;"í̂ |f ECIÁLIDAD' DE ESTA , CASA
Sfe arrienda^ por la temporada de 
verano un lagar con magnííica casaj 
agua y toda clase de comodidades §n 
los Montes de Málaga A ochocientos 
ínétros de altura. / f- '
En esta adraimstraéma^.informa*
do sólo pafa confirmar y corrpboíur 
lo que ¿adié negaba ni •dispufe.bás la 
jefatuta del Sri Saltrierónj la ekisten-
k i -i 4"?  ̂  ̂ ___ f% WT Irt V\rtT»
nuevas con
ár. D. Pedro 
Mi muy queridd y respetable’amigo; 
diensO'dolor me ha 'íjausadb ‘ ifrer
tefíbr ébiusiasnio de la otra.
lamblea
repubíicana
En Sesiohes, la del sábado 
desde las nueve hasta la una y media 
de la noche y la del domingo desde 
las níieve hasta las doce, cumífiió la 
Asamblea de representantes del par- 
tidb de Unión Réphblicana la misión 
para que había sido convocada por 
elM e D. Nicolás Salmerón. , ?
Pespués de los preliminares de la 
cohstilución de ia mesa, del examen 
jr ápíobáción de las actas y creden­
ciales de los representantes de pro­
vincias y de las inanifestaciones jie- 
¿has por,el S í̂ ‘ Saímefón en el dis­
curso que yá. conocen los lectores,, 
presentóse y aprobóse por unanimi­
dad y aclamación la proposición susr 
crita por^arios delegados, en la cual 
estampó'mi firma en nombre del par­
tido de 
por e
u  i i i* A.  ̂ _ 1 n vvrt-w Iu6uS  ClOiu nic ü vaUodUt./ lí» ' * ~ ^ ~c ia d e la U m o n  repu blicanay  laper- momentos de negraf;, P A R A  B A M A I t S R
sistencia en la lucha^ electoral. ■ | amargura lé aflige y desgarra sil alma. Pe- L ;
He ahí porque esta Asamblea no dolorisísima la que, usted sufre pot lu
podía tener el mismp aspecto ’̂ é  ex- muerte de lo más querido y santo del mun-
. ’ i ¿ ----- - .3'.. i„ do, la que embarga á Málaga que ve de'sa-,W
parecer al ilustíé ifíjb 'y lá 'qqé̂  *
acongoja á los verdaderos amigos que lio-
tina de las notas más salíéntes de ran el insustituible vacio dejado por pi que J j*. j  • i. uv *
pWá Asamblea fue la valiosa adhe» fué en vida todo bondad y eincbrídad. | ¿legante y acreditado estab.ecimi^nto 
« S í  ln<? renublicanos progresis- Lleve usted con resignación estos tristes' de baños de mar y dulce tan conocí 
f  ̂  ¿  d̂ ŝtinos de la vida, y si en algo puede mir; do en toda España.
ta& de ’ .9  fnpra de la tigar su pena la adhesión á-elia de,un ami-1 Temporada desde l.° de Julio al 30habían permanecido íuera de í a . » un
Union.  ̂ ■ , { abrazo del que lo quiere de verdad y b..
Notóse también, y esto hO produjo, m. — Manuel Montero .Lozjano. 
tan btien éfecto, la ausencia de loé |
diputados federales,, nO obstante de-- Canillas de.Aceiíuno 9 .Julip 19.05.
berie toáos ellos la representación Sr. L. Pedro Gĵ mez Chai^ ,
narlamentaria aue han ostentado ,al Muy sefior mioj En nombrê de este Comí- 
S ip r a n T á  los TOtoS de la Dntón|tédeUnlonRepeMieaiiayenelmwledor
^BiuWBO T I ®1 BiéB.e0BUdd pésame por la muerte de se ,      ........ —̂ .
X  impresión genera!, así ̂  en pfín. ápreciableiaml*o, D e  n u estrO  S e rv ic io  e s p e c ia l
cipio y sin lugar por ahora a ma  ̂de- . --------- ------
tenido eitamen, és dúe todo, salvo la , |
excepción que yo lamento y respeto | Aprovecho esta ocasión desgracia4a pará! 
del señor Nakens^ha quedado, sobre | ofrecerle la sincera amistad de este p  afec-i 
poco más ó menos, lo mismo que an- tísimo amigo y s, s. q. b. s. m.—!ánionial 
■j¡gg ' \Alvarez. ' i I
IltE eR & M A S
y noticias de anoche
Sin embargo, lo ocurrido se juzga 
conveniente, tanto por lo que se re-1 
fiere al presente CUanto por lo que 
afecta al porvenir. f
. - r José Gintora |
Madrid 17 Julio 1905.
Pei Ixteftiy
18 Julio 1.906 
B e  K risboa
En una bodega de Coimbra, al practicar
todas estudiadas y
léfonó, detalles dei resultado de ,1a? rega-; aprobadas, y en el expediente se detallan y  ¡ 
fgg_ I puntualizan', debiendo advertirse qué* ,no
Seguidamente le comunicaron lós si-1 son exclusivamente para Andalucía, sino 
guíenles informes: \ P̂ r̂a cualquiera provincia de España donde
De los balandros que tomaron parte en ! se presente ia crisis y sea necesario, 
ia lucha llegó en primer término Canta, de ’ El ministro de Agricultura dará cuenta á 
Bilbao; siguiéndole Marta, de D. Alfonso;. las Cortes y procurará que las obras sean 
Giralda, dei mismo; Gorri, de San Sebas- inspeccionadas y exactamente justiflcada 
liáh; iluíspet, de Santander, y Chapla, de ia inversión de los créditos.
Bilbao.  ̂ ¡ I jOS ^SUi!iv&ráJ.eta0 y  G a s s e t
Mañana se verificará la prueba definí-^ Los exministros villaverdistas han diri-
„ f j  j  1. - *1*1® caria á Gasset recabando su cola-
—Si se confirmara que es aquí donde ha Dora'-ión'nara defender las ideas ennfeni.íaa 
de reunirse la conferencia internacional 
solicitada por Abdelazís, vendría como mi- 
ai,=itro de jornada el de Estado, regresando 
Méiiixdo á la coite. ,
D e  ¡SarsigozA
En ei hospital civil se ha registmlo un 
caso de lepra.
Llámase la atacada Rosa Benet y 
catorce años
Para evitar el contagio se ha dispuesto} 
el total aislamiento de la enfeíraa. |
De Gádi'z... ..
hora-iión'para defender las ideas contenidas 
en el programa de Villaverde pues les cons­
ta que después de la conferencia que bele- 
braron recientemente quedó identificado 
con su política.
Ga«s<'t les contestó aceptando la invita­
ción que se le hacía por tratarse de ideales 
* que recogen las verdaderas ansias de re­
tiene , consülucíión que siente el pais, y en su vir­
tud les ofrecía su desinteresado apoyo..
C ou fepen éiiU
? González Resadt?. y Gasset celébimron 
í hoy una larga conferencia.
Un sujeto llamado Becerra penetró en el í ^
domicilio del novillero Avalito y disparó á | Con las formalidades de costumbre el se- 
éste un pistoletazo en el pecho, dejándole | ñor Eehegaray juró el cargo.
El rey le felicitó, asegurándole su com-
;-A<WíSSUMÍ««á«̂"i!
RÁPIDA
C i n 4 o . i d a d . s
í ____ También resultaron gravemenle beodos
E l in s u m e r g i b le  ú& lo e  j ^^pejarj^g^cuyos cuerpos queaaron se-
I Los papus, negros de nueva Ga|nea que| pulíalos entre los escombros, 
i tienen fama de ser los más inteli^ntes dei maestrq de la obra ha sido encarcela- 
« I todas las razas que pueblan los di^rsoS ar-ij pQj. jungarlo culpable de la catástrofe, 
Ichipiélagos oceánicos, hállanse aún, env ,, d s  H om ®
, I cuanto á construcciones navales se refiere, | «  rj .artjacia un croato pronun-
en los primeros tiempos de gpptra el Papa, por haber
Sabido es que todas sus embarcaciones | lengua croata en
i. 1 consisten en unas simples canoas, sin ser.bPrdhiP*“P
en estado agónico. .
___________ . .. Parece que el crimen tuvo por móvil la [ placencia por formar parte del Gabinete.
linas bseavaciones subterráneas derrumbó-1 noticia de que la hija de Becerra intentaba j Don Alfonso invitó á Mpnterp y Echega- 
se una uared, matando á tres niñas, la .ma-| fugarse con el diestro. | ray para que almorznran con, él mañana..
■  ̂ " E fibscraE ay ^ Por esta circunstancia el ministro de Ha-
® I cienda no regresará á Madrid hasta el j úe-Comunican de San Sebastián que el ****6- 
vo ministro de Hacienda, don jOsé Eche-  ̂ _
garay, demoró un día su regreso á Madrid |
W to re p ü W Íc™ a d e M 4 ^,jX .o.^  ^
ingenio, á la construcción de una lancha oen.def que éi; doóflmmlp jbar4BaH,: los hombres orussn, los niaos corrta,
Caba/]̂  sintetizaba de un ihódó indu­
dable: y exaein las instrucciones que 
re^bír y a c ^ é  eh él acto d¿ fe Junta 
Provincial que me hizo e l . hooor dé 
confiarme fe repLéséntáciÓn.
En Virtud de táh unánime 
ción  áüedó cóhfirrhada la jefatúra (̂ BU 1̂  calle es cifra y cpm|)endio de la vida ma- 
Br Salcaéróü en los probíos térm inos driíeña. En ella sé aprende ^combatir y de
la Asam blea ue ^  de Marzo de ge featá; énJá calle se prometen parai-
V subsistente la, Unión repubto^^ ventura á  eámbio dé sonrisas adora-
rlA 11ci(Tfá:T* ITtiliv.aíÓ'do 'todos
los ancianos marehán’silencioBOS..- ^
Unos van á la eterna canción | b®ls® en la forma siguiente,
del pec^fio 7 de,,la virtud; otros, á cóntir 
nuaí el camipo fempr£8Qdid.Q entré Uo® sehr 
das inácabablés; los más á la Aucha, jos 
inenp^á triunfar., , v .
Éü ia calle sé vive más que en el hogar;;
feóü eM n dé llegar, uti z nd   
los medios, tanto los ordinarios dém 
tro de fe luOha legal ó electoral, como 
los extraordibárioS que las eircuns- 
tancias demanden y él Patriotismo
de los republicanos ponga á disposfó 
ción dél jefe"’ al ttiunfó de nuestros:
Mes; end  ̂calié se-frágúanJas grandes re- 
véiUeiíMies salvadoras de los pueblos;, én la 
cálle nacen- y mueren á un tiempo mismo, 
ilusiones, álegrias, dolores y anhelos. _ 
En éstáS boches -veraniegas,, hocheane 
ábbienMAaálidps, la luz artificial ofende 
ia v ista^  fe sombra es jjimsJro mejor re-
ideaies y á la  eohsoládacióri de  ̂ éstos 
con  el establecim iento del régimem 
republicano. , , . -.
N otando estas determ inaciones y 
la proposición  que de ja citád a  y cuyo 
texto con oceu  tam bién los lectores 
de ÉL P opular, creo haber cum plido
los ámplios jardines iyaga ün hálito I 
oxígeno que mét6 ia* vida por todos los
fielmente eb encargo que me fué con- 
„ . de la Jun-fiado por m is ,com pañeros
ta Provihcial, representantes dqLpar;
tido en esa provincia.
ijfÜ! *
' ÍJichó esto com o representante, p o  
puedo Rbora sustraerme á reflejar
de
D e  S e ú l
El empréstito coreano se ha cubierto
cuatro vecés por capitalistas nipones.
I j e  '^g-kío
De un momento á otro se espera que cá- 
pitulen las tropas rusas de Sakhalína, cu­
ya situación es desesperada. I
D e  E o n d f  e s  ' !
Recrudécese la revolución en Rusia.
En Lodz continúan las huelgas.
íoerzás del ejercito.
íf Se régisla^n sangrientas cólisioneá.
Un regimiento que recibió orden de ata- 
éar á fes huelguistas se amotinó, entablan­
do nutrido tiróteo cem láS tropas léales.
^  Resuitaroá del combate muchos muertos 
V heridos.
I —Las calderas del acorazado Emperador 
Alejandro fueróh déstrozadás poi: lá tripu­
lación insurreccionada, 
f:' . B t>m bas*des
V: Según telegrama del general Liniovitch, 
Ibs jápónéSeS irán empezado el bombardeo 
de Naibauchi, al noraeste.de la isla Sakha- 
pilla, último punto donde oponían resisten-
—Llegó el acorazado Dpris. , •
 ̂ , , , . .  . .. .3 X 1__5 Entre el buque y la, plaza se cambiaroncon motivo de haber sido invitado á almor- ¿rdeknza:
zar en el palacio deMiramar. I » .i »
D e  Casit® ó n a  - I G u ep v a  s in  e u s ir te l
, , , j  Los villaverdistas han acordado conti-Ha aparecido ahogado el guarda o j  ^ ¿j^g,
baños, . . j  ... - j  Iliberales. ‘ '■Parece que se trata de un accidente, | F ir m a  ’ '
—Acabade fondear el cañonero Martin^ El rey ha firmado el decreto referente á 
ilZoííso P¿«soí!,, que trae a remolque a ? los créditos extraordinarros destinados al 
Barcéló. | alivio de la crisis
D© V ig o
I pedérC agraria de Andalúcía'y 
de otras, regiones donde eí mal presenta ca- 
Gontinúa lá exaliftéfeh de ánimos entre feacteres de gravedad, 
los huelguistas tipógrafos por la constante Todos los ministros suscriben el preám- 
llegada dé los nuevos Operarios que han de 1 bulo y todos también lo refrendarán, 
sustituirlos. I Establécese en la disposición de xeferen-
Seis huelguistas agredieron al regente | claque se dé cuenta á las^Gortes de la inver- 
Jbaé Varela, arrojándolo al suelo y pisp-1 sión de los fondos.
teándoleila cabeza
El agredido rseibió heridas muy graves. 
La policía detuvo al presidente de la 
asociación tipográfica y á varios cajistas.
D e  A Ü e á n te  
cañtí5d^,"qúAe¿á¿^íW^Jfe¥9'‘
Los excursionistas vienen muy agrade-
Ui&© a g r e s i ó n
Por la calle deFortuny marchabá Luis 
Mairel acompañado de su hijo y pl éncon- 
traVse con Praneisco Alóüso Alonso, mien­
tras uno de aquellos le sujetaba el otro le 
infirió dos puñaladas en el pecho, dejándor 
La agfem^fefeédécfo“'‘1t ' rTffBcihc'o, 
exnovio de la hija de Luis, jactábase de fea-
Cidos á las autoridades y colonia espiifiola I ber recibido de ella ciertos favores que én 
en Orán por el concurso que prestaron para | realidad jamás obtuvo
alcanzó el concierto |
Juntan unas chantas canoas enlazada]á; 
unas áíotras con largas tiras de cuero.
TinroH del cttérno. «bré dichas canoas y con trozos de
 ̂ To me interL’ en la hermosa soledad del ] forman una plataforma, con dos
alocadas y  Aê  quejumhrés hondas, | en ellas transportan, ademas de sus í, , Eáeuttdi*© I n g le s a
 ̂ - ’ ’ ’   ̂ductos, fegunos pasajeros. Apesar d? sus, t pelegrafíán de Ljj^boa que la escuadra
velas y del empujé que con largos rémoif^| |4gfesa de crucefós rápidos, mandada por 
prestan los indios, estas balsas suelen .car pyjjjcipe de Battémberg, zarpó ayer con 
minár á paso dé tortuga. - v ..jjimbo á Gibraltar.
él. brillante éxito qué 
allí celebrado. ]
Viasij© d® R o m a íio ñ © s  
Anuncian de OsUña lá llegada del mitíis- 
tro de Agricultura.
En la estación esperaban las autorida­
des y bastante gentío. .
Dirigióse la comitiva al ayunlamiento
I n t o x ie a d o s
En la casé de socorro fueron auxiliadas 
cinco personas que Se habían intoxicado
bebiendo leche de mala calidad.
E a  M is ió n  e o m e r e i a l  
Gree Villanueva que 1a Misión cómerciaí 
¡tropezará con grandes a  dificultades para 
éonseguir el ácceso á Fez, lo que merece
luz.
risas _______  , * .
que se pierden entré lá vaga arboleda;
■ ' AáfeABbó' GüRáo Vázquez
Hechas cainp
' latióos, de
la op iñ ióo. , , á-e
Algüien ba  -hecho notar fe  difer.^ '’ 
cía qué nace de /la' co.niparaeióo dé 
aquella Asaihbfeá celebrada, éR  fe 




Madrid 10 Julio 1905
$r. D. Peflro Góm.ez Ghaíx.
Mí dislingüfeó amigo y  cor^ligionaxioy 
Enfermo cuatro días no he, podido comUhiT, 
car á V. mi sentimiento por fe muerte de su 
ilustre padre, al pátri'arca dél feíiublicanis- 
S u ^ o  ¿ n f e f e / ^ á s  am plia yllüO-^ moen esa C0inarcá; á q u i fe i ; t a n t ^ ^ ^ ^  
A a Á/ffi AkÍ íI á-In- mip asistiéron moa todos los qué conocíamos,súh grahdes
■derpa de SSviclos á la chusa, smuMidíaMe prestigio
dentro y fuéra dei iqcat- millares « o  autoridad dentro de aquel gran
republicanos que pusieron en con m o-  ̂ acaudilló Ruiz Zorrilla,
ción  á la grande y coronada villa, ca- f  y ., amigo mió,.el sentido pésame
pital de España y  residencia delaj^^g^^ aftmo. y correligionario S. S. Q. B. 
monarquía^y de un goblferno, y esta j ’g_ Aureliano AH>ert 
otra Asam blea celebrada en un redn*
mula «Sfeijoon» los ,,
Méjoratá la situáéióü metéoroló^a^ 
la Pénlnsulá el miércoles 1% el fe*
feimb dé Aígeliahé :mfeámiuára haéia«l 
defia y Túhéz, y su ífefíg
sentirá un tanto ̂  regiones del »
dRerráneo. . . . . .
' La tranquilidad atmosférica macii 
19 cohtlúuará hasta Sl Sl, .domipandib .̂ 
raüte estos días el buen tiempo en nr
tras regiones. , , . ,
El sábado 22 se romperá el équilibrir^ 
mosférieo, empezando é  desarrollar^.|
donde tuvo lugar una información análoga i ggy igjjien|ado, porgue procurando desarro- 
á la de los pueblos anteriores; _  ̂ ¡Hár nuestro comercio con Marruecos llega
Patrénos y obreros exponen al ministro 
sus cuitas.
D© Táxig©!!*
Un trabajador refirió que algunoá jorná- 
ieros enfermos de gravedad viéronse obli­
gados á empeñar ei-^olchón para comprar 
medicamentosj guedaudñtrtóidQá sobre el
duro suelo. , . ¿ i -Romanones desde un balcón de lauasa^
ÓTi d e l  tieiHDO Se ha verificado la anunciada manfeesfe--1 dirigió la palabra al pueblo decía-;
r r e v i s i o u  uex pidiendo la deetilucion 3 7 "„ „ „ „ * o é r  Jaflleliva iituaeión en
' Médico certificó 1e GXistoncia de la 6pi* s .. ahdvi.h
ArtlÁriPlfl-Parálo qUe résta iíél présente niefe|fe colérica , ...
. . . .  — .— I— yepyeséntante de Italia prometió que
. Jasíadaría ásus colegas la solicitud, pues- 
I ¡fe que así interpretaba los deseos delyecin- 
:|ario.
D é  0 a &  P e t e r s b u e g o
Dícese que los délegádos pata negociar
cidQ y modesto casino dedistntq,jen- 
clavado en los barrios bajos de fe po­
blación y á la que solo han asistido 
los representares.
Es verdad, como dijo el Sr. Salmfe 
rón, que aquella Tué una Asamblea 
nacida del entusiasmo y de la necesí  ̂
dad que los repufeicanos españoles  ̂
teníamos de reRÜzRr un acto grande,,
y transcendental, y' ¿éta es una Asam- .̂.........
blca convocad^ por la reflexión y P0p | Résignación ante In ley fatal, y  
la necesidad de algo que sólo atRñe ton tan triste motivo un fuerte ab
al régimen interior y a la disciplina 
del partido; y aunque no biy^ que ol- 
■yidar que si bien en nuestra situa­
ción, en nuestra marcha política ŷ en 
lo¿ fines que perseguinioé deben en­
trar en gran parte Ja ■prud®nfea,-la 
sensatez y la reflexión, tambieudébe 
de entrar, y en muclio, el entusias­
mo, que es'el que mejor refleja ef’es- 
tado del ánimo y la fuerza y la'inten­
sidad de ios sentimientos, el entu- 
siasmo que fué tan grande expbH^ 
neo, elocuenie y significativo etí 'w  
pueblo republicano Madnd_el a »  
25 'de Marzo fie 1903,uo p«dfe jpy  
igualen los dfes 1,5*y 16 de este 
uo porque el espiritó repuhlicaao feâ - 
ya decaido y por que abora aeaíuos 
menos ó más' tibios que antes, feuQ 
por que aqjoelfe Asamblea se convo 
c¿ .uara .creay lo .qup era in;dispeuq|a- 
ble*^ra la acción del repubiicánis- 
mo en España, y esta se ha convoca-
» RouAa .9 Julio 1905,
Sr. D. Pedfp Góméz Ghaix>
Mi querido amigo: Acabo de enterármele 
la ilMflesá d,esgracia que le aflige. Crea fe 
qiié mi dolórante ella es profundaip.eníe 
sincero, pués, yo estimaba mucho á su pa->̂  
dre; primero, como hombre y como amigo,¡ 
y éegundo, porque él era uno dei los últimos 
representantes de aquella fuerte raza de lu­
chadores quefedo lo sacriflearon en atás 
dé sü-amor por el ideal, y
' ’ " ' ' ,y reciba
oñ t  triste otivo  l eris razo de 
ú»fiéb amigo, José Biquelme Flores
\a paz tratarán espécíaimenté de ía indsm-1 participan qüe en ambas capitales ¡dosc®*̂ '
íiMción. - * ... .igaron ayer faerteBAormeñfô ^̂ ^
También se afirma que varios sindicatosl También anuncian qús en mochos pue 
franceses y álemanés han hecho á, Rusia j  bios de ambas provincias se han perdido 
éfrecimiejitos para ponerla én coñdieipñés| cosechas.
riamos á sostener la competeheía con btras 
naciones. y*
I^oé V illa v é fed ls ta fs  - ■
Los amigos de Villaverde acordaron no 
ausentarse de MadrM hasta que se celebren 
los funerales, anunciados para el día 21.
x .c s b a jó ®  óJ^óetoJPaJéa ■
EVeotóté electoral maurístá sigue reu- 
niéodosé todas las tardes ép casa AeL se­
ñor Maura. ^
Allli cambian impresiones y se comuni­
can diariamente lá marefea de los trabajos 
y las noticias que ge reciben de los distri­
tos.
El comité, previo acuerdo de Maura, ha 
recomendado á los amigos de, provipcias 
Los gobernadores deXáceres y Zaragoza funciones de autoridad procu-
..r, o Liia /•.anitflfea dsscar-1 ^  pyggi5^ oficial quejes ñagan
para qpe dimitan los cargo?.
D im is ió n  petip& da
que se hallabany prometiendo hacer cuan̂  ̂
to fuera compatible con las leyes para nie-
 ̂ Y termina su speofe feliéitáhdo al pueblo 
por la cordura y sensatez con que se con­
duce.
' ■ . ■ T o r m e n t a s
áé satisfacer la iridemnizácMh
nuDi,.**—, — r Circula el rumor de que Witte es espe-
K f h S u  S  86 y ^ A s m l n u i  la ¿ ^ s » 4 o  ea Paria, ^toteará aaa impor-
nente hasta er y conferencia con Rouvier.
enl
m
^^Ra*dfoho día 22 avanzará sobre el SO-Áe
lá Península una depresión quu pcasiona-
á algunas lluvias y tormentas desde Por-
® r<Ar*4-T»/\ onn VI
La policía ha descubierto varias- fábri- 
vclapdestinas de explosivos, ipeaután- 
de seis mil bombas y muchas armas
íígalTAndalucía ‘al Centro, con vient<m 
;® ... 1 «----- A Otro» d6" Iidél segundo al tercer cuadrante 
.presión habrá en Irlanda* , t, i J 
El domingo 23 pasará por el Estrecho j  
^dalucía la depresión del SO., que oca-1 ár
Epego.
-Eá los círculos diplomáticos circulan 
Éónes pesimistas sobre la paz.
Séesc que los enviados japoneses llevan
irMashington poderes muy réstringidos y 
tid nbr tanto procurarán eludir las propo-.8,„o »r , lluvIaB r tormentas, particular-1 q|á por tanto proeuraian
mente des*« tarante y "^lítóBultade todo ello quo la situación prc-
regiones centrales, con vientos del 
ro al segundo cuadíáRfe.
En el golfo de Génová y
prime*;
j j^Me depende de la respuesta que el czar
Marsella 11 felio 19Q5.
Sr. D. Redro Gómez Chali.
estimado amigo y correligionario: Har 
.jiendo-estado fuera, al llegar áésta me ep- 
jcuentro con la noticia del falleeimientq fifo 
ísu querido padre,-sintíendó én el alma tan 
'’̂ rréparable; pérdida, y anomuañándole en 
.uJiUsto dolor, .
Suyó áftmo. amigo y correhgiouariírj 
B? Q. S; Mj; Ferhemáo M. M ar^.
j   ̂  , ?■ ,;4
Periana 6 Julio 1905;.
D. Pedro Gómez Chaik 
iipguido' correligionarip: Acfe>á.míOs 
r RtAesgratíiá ocurrida con él felléci-j
to jde D, Pedro Gómez. Gómez, pupifeo 
qviKtidO 'jetfe, y en mi nombre y e^ .e! ftejtg-i; 
dosfeá socios del Centro iRepphlicá?l.Pi Afr 
éstate envío nuestro pésame y le 
ñameS en su profundo dolor. f ü
De íisted atento s. s. que b* L mp^tftwr 
llermoWot'ras.
en el mar dell dé á un importante mensaje que ha.recibi* 
Norte pe^pZeSatán otro'e centros d¿ M s -fro  de Koeerelt.
^ 'eunnes S  se qonjpUcari la situación.] 
V- unViTÁ mínimos en eimeteorológica, pues habrá .Mediterr^eo^en el SO.,.y en el centro de _ _ _______ , . . ..
la Pepínsfea, lop cuales *'Hov se ha verificado la inauguración del ¡crisis andaluza partegimen lluviosó y tprfeéutoso bastante g de los Juncales, asistiendo ¡ créditos y de que, ademas, eran insuflcien
De provincias
1.8 Julio Í9p5«
D é  S a n  Sah«Latián
D e  B i lb a o
En Deuto un obrero que se embarcó 
un bote naufragó, pereciendo ahogado.
—El tranvía eléctrico de Baracaldo mato
á una muchacha de 16 años.,
' B® .Ufelrlá
18 Julio 1905.
l< os  e v é d itó ®  035:t»aordlnai*ios
Lá parte dispositiva del decreto referente 
á los créditos extraordinarios determina 
que se concede: un suplemento de crédito 
por valor de 6.950.G00 pesetas y un crédi­
to extraordinario de 6:GQ0.,GQ0 de .pesetas.
El suplemento de crédito es de absoluta 
necesidad para las atenciones ordinarias 
del presupuesto, es decir, pitra pagar obras 
ejecutadas ó que se están ejecutando, pnes.! célebres 
las cantidades consignadas se han agotado 
ó se agotarán.muy:ep breve.
Procede esto de qué se ha dedicado á la
El subsecretario de Hacienda, fe>n Ber;- 
nardo Sagasta, ha retirado la dimisión que 
tenía presentada. , * .
B x p o s ie ió n
El ministro de Marina solicitará del de 
Instrucción un local para 'fhstafar la pro­
yectada Exposición, de prodilclos marro­
quíes.
DlseluGlón ae Cóvtes
El decreto de disolución de Cortes lo pu­
blicará la Gaceta del 18 al 2Q de Agosto^
Telegrama de última hora
19, 3 madrugada.
De S ev ez
Llegó Romanones; gran muchedumbre le 
^^vlsftóla granja agrícola y las bodegas
neral; con viéntos variables 
I Los centros BüEtsi’badoTes (jue estaránlelvey
tes
1 igarieaüjOf.ep p v , .̂v* j  - -  ,
írreitia, Sé'ÁfeB* .corriendo hacia ql E,
'2¡S, y seguirán alimentando e j
 ̂ vos cenwup «An «lé la^Fe-T —Gomo ya teiegrane. Montero Ríos y |
Espenábanles las aútóridades y algühbs
ocal timpo.de uuvi^s y , i g^ îgpg ppUticos.
’ Del 27 af 28 mejora^ al-l .¿ te s  da salir de los andenes se oyeron
atmdiáréíico’; perot0#ayia se .^¡ vivas,á Rcheg^Vy*
ganas llúiíiñs Los viajeros se encafeinaron al hotefecon
■,íA+ñ .'n.lmATáar. , V 'desde las regiemes del cepfeB 
neo, debidóá'loá nücleóie'dé
iistiVan eú este mar y  én la mésefo cen-
íptóflfo*» '
gfeos; wfe ltQos habrá al viernes 28 en 
¡Irlanda y en el mar dél Norto*, ' ' . . .
La depresión que pasará por 
lago inglés y mar del Norte, entre el 29 y,1
objéto dé áJoíOJKar
El rey no salió esta mañana de Miramar 
esperándola Regada' de; Montero Ríos y 
Echegaray.
Estos fueron á palacio á las dos y me­
dia de la tarde.
—Dícese que .el rey no volverá á realizar
D e  F e v n o l
Han sido obligados á zarpar los torpede­
ros rusos. SANCHEZ ORTIZ
De esos 6.95Ó.000 pesetas Se destinan 4 
millones de peseta s á ’ obraá subastadas y 
actualmente en construcción; 500.000 pese­
tas, á'nuevas suáiastas; 500.000 pesetas, á 
ubráS’ por admifliStíación>, 700,000 pesetas, 
ái, Caminos vecinales; 520.000 pesetas, á 
conservación de oafreferas, y «.Aras parti­
das de menos importancia, pero entre las 
cuales nada hay,paia expropiaciones. 
Conviene añadir que de no acordarse ese 
suplemenfe), hafiríjá^eparalizar las obras 
púbucas en teda Espáfia,"oojí R) cual ven
X ,a  A l® S J ? ía _
restattiant y üeiida de viaOB de q»,
■i'risno Martínez. . j  j  j.- '.
Servicio á la lista y cubiertos desde ^  
,;'‘!ías 3,S0  en adelante. ■ • ■
A dláTlo callos á la GenOTesa a pesetas
i,60,ración. , '■
Visitad esta casa, comeréis bien y bHie- 
i'éis«squ3!sitOB vinos* ' •,
<d!da Alegría» , Casas Quemadas* 18.
í4.’'a i i  F á b r ic a  d e  Camas
,!tia óua agravaoioa y  una axleualón do k  • do V K ^ a  y 
crisis obrera. iiSe pidé, además, un crédito extraoTdina*-|cldeeB.—ALa » v», i * u
•A#>'-■ iV . ■ '■ :’;̂ '?v:;-v“''(-.;';‘í;>.v' "<■■/■' ■, ;
BOS EDICIONES BIABIAS £ i l
PETROLEO
Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba que él producto es 
absolutamente inofensivo. GAL El mejor microbicida co­nocido contra el bacilo de la CALViCiEi descubierto por el Doctor Sabouraud.- Cura la CASPA, la TIÑA, la PELADA y demíás enfermedades parasitarias del cabello y ds ía barbao
qüe se hallaba dé reemplazó áfeéto á la 
Goibándáiiciá de Céceres.;
Preparatoria para todas'las Carreras, I ^Gtro primér teniente don Juan ibarra 
Artes, Oficios é Industrias, | Diaz pasa de la plantilla de la Dirección
Fundada el año 1898 y dirigida por | general sdel cuerpo á la Comandancia de
Dob Antonio Kuiz Jiménez ^
Premiada en Málaga con Medalla de Pía- Sáncbez Ocaña, de esta Comap-
ta en 1900 y de Oro en 1901. |daneia.
i Dibujo lineal en toda su extensión, lava-1 G®8tínaaae á la Comandancia dé Mala- 
do y proyecto, ídem ornamentación, mecá-1S®' ségundós teniéntes ingresados (E.R.) 
nico, figura, paisage, arquitectura, decora- «iel arma de Infantería don Manuel Mam ■ “  igráfii - --oión, topog fico y anatómico.
Horas de clase de 6 á 9 noche. 
Álamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
D r .  R u i z  d e  A z a g r a  L a n a j a
Médieo-Oeulista
Consulta de 9 á 11 y de 2 á 5
P la z a  d e  R ie g o  2 5
PASTELERIA ESPAÑOLA
G R A N A D A , S4(
Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direc­
ción de un reputado maestro suizo. 
Helados y sorbetes de todas clases. 
SERVICIO A DOMICILIO 
(F r e n t e  a l  A g u i la )
NOTIGIAS
r
R 1 m a e á tp o  E s p í , - É a  fallecido en 
V alencia el ilustró compositor don José Es- 
íií Ulrich, autor de las óperas Amora, M  
recluta y La promesa y de innumerables 
composiciones de piano.
Sé le conocía por los inteligetites cómo 
el Bizet valéncianó, pues era tan amante de 
la belleza como aquel insigne músico,
A los diez y nueve años dió sus primeros 
pasos en lá senda del arte lírico, píesientan- 
"to al Certamen musicál de la Sociedad Eco- 
, valenciana un Stábaf Mater,, cuya
f«brf, obtiívo el premio por unanimidad, 
.rándose en ella Espí .̂ eomó una espe- 
’iza y un compositor de grandes alientos. * 
'ít. Deja muy buenaa obras de música reli 
giosa.  ̂ .
Su muerte ba sido muy sentida, pues Con 
Espí pierde la música española uno de sus 
más felices cultivadores.
blona Mjenóndez y  don Garlos Villaverde 
Andrés, .y á la Comandancia d® Estepóná 
el de igual clase proeedente del cuerpo de 
Ingenieros don Eráncisco Vázquez Reyes.
G r á e la s  á  la s  a u t o r id a d e s .—
Sr. Director de El Popular. Muy señor 
mío: Como representante que soy de la em­
presa taurina de esta ciudad, creo un deber 
de justicia hacer público mi gratitud á tô  
das las autoridades de Málaga, dando prinr 
cipio por el Sr. Gobernador, primer acree­
dor á mi agradecimiento, puesto que de tan 
digna autoridad partió la . iniciativa, ha­
ciendo extensiva mi gratitud al dignísimo 
coronel de la guardia civil, jefe de policía 
y comandante de la gúardija municipal, pues 
todos contribuyeron con la mayor actividad 
y celo a fin de de impedir los escandálosos 
abusos que se venían cometiendo en el ex­
terior de la plaza por innumerables golfos 
que asaltaban los corrales y cometían ver­
daderos actos vañdáliéos, los cuales con­
cluyeron con las acertadas disposiciones de 
lós señores capitán y. tenientes de la bene­
mérita guardia.
Gracias & tan oportunas medidas en la 
última corrida no se han presenciado aque­
llos escándalos, guardándose el respeto á 
lá propiedad y conservando el más perféc-: 
to orden. \
Tal proceder es digno de los mayores elo­
gios y no be de regatearlos en esta ocasión 
complaciéndome en extremo ver .cSino
AVISO.—Si no quiere usted estar^'^vo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO!|ei 
que es calvo ó se le cae el cabello es por­
que quiere. (Véase el anuncio en 4.* plana.)
Espectáculos pábllcoi
T e a tr o  V ita l  Aziai
La guerra que sostienen el imperio mos­
covita y el del sol naciente, ha dado margan 
al señor don Aurelio González Rendonj, pa­
ra escribir una obra (extravágancia la titu­
la el autor), que al público que asistió ano­
che ú su estreno la acogió con marcada 
benevolencia.
Busia y Japón, ñómbre con que el p y fe  
de la criatura ba bautizado sü extrayá^i,- 
cia, es una qbrita ligerita y endeblita.
El libreto, tiene algunos chistes de gracia 
y otros de muy mal gusto.
-Como autores de la música; aparecen los 
maestros Caballero y Hermoso, pero nos 
parees muy poquita cosa< para flamas; ta¡n 
acreditadas.
La interpretación que obtuvo la indicada 
obra, resultó bastante acertada, distin­
guiéndose Ortas (hijo) en su cómico pápél 
de redactor-corresponsal en el teatro de la 
guerra.
En resumen: creemos que la óbra ns ba 
de dar á 1® empresa para sufragar: los g^ - 
tos de la pólvora que se„smplea.
Es decir, pólvora en salvas.
T e a t s o -é ip e o  Ixara
' "Hoy miércoles es la última noche que 
actúa en este teatro el gran Cinematógrafo 
que tanto éxito ba ajeanzado con sús bér- 
rdosos cuadros, sin disputa lo iqejpr que 
habiamos visto'.aquí en Málaga, f  poi' ser 
la ■ última noche se complacerá su dueño 
don Cándido Rosas Jaime, en poner varios 
estrenos para satisfacer al ilustrado públî , 
co que tanto le ba favorepido.
I i i n  t i .  a
P IE L E S  H IG IE N IC A S
para frescura en la cama con. especial curtido antiséptico
ü n ’ c o  d e p ó s i t o  p a r a  A n d a l u c í a ,  A lm a c é n  d e  C u r t id o s  d e
E V A R I S T O  M I N G U E T
Cafli de Juan Cémez García nüms. 10 al M (ente E pesería8).--MlL' 6&
K ® 4 a f e l 0 e i m i e 2 2 L t ©  d e  T e j i d é s
de ANTONIO SAENZ ALFARO
B L  SOLi
ÓaUede Oompmñia, 41
.rea lizaeióxa  d e  todasi la e  exlstezai-elae 
e n  aptieuroÉi d e  v e v a tto
Gaa?as de seda alta novedad,' gasas caladas blancas, crudas y 
colóreSi—Piqués de todas olaSe8;y dibujos, un gran surRdo de céfi­
ros en todas ciases.—Mantones de crespón de la China lisos y bori 
dados desdé ̂  pesetas y  pañuelos bordados á 12 pesetas.
R e lia b a  d e  p p e e lo e  e n  todeE) l e s  a irtien loa
El vecindario'-.se halla»'muy irñtádo ño»! 
tan brutal proceder. " 
í Viene á complicar el conlflicto^lrcans- 
. tanda de que pop efecto aM o haber bas- 
ftanle trabajo en la fábrica dáí'cañoúes fuê
I ron despedido muchos operarî Ki; casi lamir 
tad del personal.
D e M adrid '
- 19 Julio 1906. 5
C o n tr a  la  m e n d ic id a d
De acuerdo el Sr. Vincenti con el gober­
nador de Madrid y objeto de celebrar 
una importante reunión'dentro de estaséií'" 
mana, se están llenando las invitaciones' 
que han de ser dirigidas A'Jas personas pu. 
dientes y significadas en oiSras de caridad 
para :'convenir en la forma, ^definitiva dé
allegar fondos de un modo canstante y or- 
denado con destino al 80sj;enim^énto de los 
establecimientos benéficos contrL' la men-, 
dicidadí '
D e 'v ia je '
Hoy marcha San Sebastián el .nrlnistro 
de Marina, Sr. Villanueva, qué x em  sfeá’' 
en unión del Sr. Montero Ríos, polwblel 
mente el día 25. ' .;
B S  I N m S P S N S A B l i E
á los Banqueros, Comerciantes, Fabricantes, Sociedades de Seguros, Em 
pleados. Almacenistas, Ingenieros, Academias Mercantiles y á todaperso 
na que precise hacer cálculos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO ahorra 75 por 100 de tiempo. Ahorra trabajo y
aburrimiento. Evita pérdidas.
EL CALCULADOR INSTANTANEO es patentado, de sistema alemán, ingenioso, senci­
llo y seguro
El c a lc u la d o r  HSTSTANTANEO súma, resta, multiplica y divide.
IL CALCULADOR INSTANTÁNEO calcula intereses, tiempo, medidas, etc.
Líseas É Vaparas Oerraas
'ALIBAS FIJAS del PUERTO dé MALAGA
El vapor francés
saldrá el 26 de Julio para Malilla, Nemóufs, 
Orán y Marsella, con trasbordo para Cetté, 
Túnez, Palermo, Constantinopla, Odessa, 
Alejandiía y para todos los puertos de Ar­
gelia. .
El vapor trasatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 28 de Julio para Aiq Jane^ó, San- 
ienós Aires,
ver .como se i
interesan las citadas autondy es y sus | tos, Montevideo v Bú 
dignos dependientes por ampar,ar los dérer j  : .
cbos de esta empresa y defender ;sus inte-1 
reses lesionados tan inicuamente. I JL i  P “ ilJl #
ción de estas líneas y  queda • :8Ú'-áfeclísiino' I f  
s. s. q. b. s.m.YM’ Segovia.
C a m in o s  v e o ln | ile s .—En cumplí-, 
miento del acuerdó'qq ó adoptó ayer la Co-̂
D o s  brom istas,-r-Juan Sánchez Or­
tega y José Lor^te Herrera sen dos apií- 
gos que á las dos y media de ía madrugada 
de hoy penetraron en él lupanar que Ray en
misión Provincial, fué dirigido por la tarde ¡ í® calle Arco de la Cabeza, núm. 7, y  des­
el siguiente telegrama al ministro de Obras bromear con las pujpilas se lleva­
ron un zapato de una ninfá; pero á ésta no 
le gustó la broma y empezó á dar voces; 
acudiendo el sereno Francisco Mairena, 
que detuvo á los amigos, los cuales ingre­
saron en In cárcel.
Públicas:
La Comisión Provincial en funciones'de 
Diputación, ante la sentida necesidad de 
acudir con inmediato socorro á la gravísi­
ma crisis obrera por que atraviesa la pro­
vincia, ha acordado en sesión. de boy diri­
gir un afectuoso telegrama á V.E. rogándole
reanudando trabajos de caminos vecioales, f i »
carreteras en zonas donde la miseria causa í  ca y  num. M  de
— Encarnación Gameró López y 
aeyLden te . r - El luna bija de ésta llamada Encarnación Be
B la s fe m o s .—Por blasfómar en la vía 
pública ingresaron anpebe en la cárcel cua-
admitiendo carga para Gilbráltar, Tánger' 
Setttbal, Lagos, Portimao; Faros, Lisboa y 
Oporto con trasbordo en Lisboa y conoci­
miento directo para todos los puertos deí 
Brasil y Chile.
IEL CALCULADOR INSTANTANEO calcula números cuadrados, cúbicos, conos, esforras, círculos, cilindros, etc.
EL CALORLADOR INSTANTANEO calcula raiz, cuadrado y cúbico, cálculos logarít­
micos.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula el contenido de barriles, troncos de árbo- 
\ les, etc,'etc.
Más de y .000 ejemplares vendidos.—Certificados de aprobación de primer orden fie 
casas que han tomadb más de 80 ejemplares.
Preció) 15 pesetas. Se remite libre de gastos previo p v ío  de su importe en una li­
branza del'giro múttío ó en letra do fácil cobro. No se admiten selllos.
D e p ó s it o  e n  B sp a fia  M A X IM O  S C H N E ID E R .—B A R C E L O N A
E l  minTaItPO d e  la  G obernadló^ú
El señor Sercía Prieto mejorado de la iáí 
disposición le impidió asistir ayer á láP-' 
oficinas de suXdepartamento se ba ocupado 
ya hoy de las ^úoóiones de su cargo.
Defenfifólbp s u b m a r in a s  '
El ministro del iTámo trabaja activamerité ■ 
en la organización '.del negociado de défeü- ■
Ras submarinas. \
J u n ta  o la s l f le a d iT r s  d e  Ultranuiip
En su última reunión\ la Junta clasif
dora de Ultramar: examily 983 expedie^^:;
M a l a g u e ñ a ’ ^
, Empresa de coches para Torremolinos; 
Fuengirola, Marbella y Estepona.
Sale de Málaga á las 6 de la tarde' tódo;S 
los días pá é̂S, y de Estepona á igual hora 
todos los di|is impares.
Administración: Plaza Arrióla núm, 11. 
Fonda «La Veleña», Málaga. <
u r i i É A S í i w s M n
^  : DENOMINADA
Lá f  ábHI Máíáiigeñá -
PASTOR Y COMPAÑIA-Mítâ
El vapor trasatlántico francés
N IVERN AIS
saldrá el 8 de Agosto para Rio Janeiro y 
Santos directo. '
Para carga y pasage dirigirse á su consig­




D e s g r a e ia d o . ___________ , __________ v^uG iu uiu
^Iderero José del Pino Rivera tuvo ayer la I nítez, las cuales no fueí-on''dmeúidás ñor 
------------- - le encontrarse en su domicilio. ^  ^desgracia de darse un martillazo 
ocasionó una extensa herida en el dedo ín­
dice de la mano derecha.
Convenientemente asistido en la casa de 
socorro del distrito, pasó, a,su domicilio.
V ia je r o s .—Han llegado á esta capital 
los siguientes, hospedándose:
Hotel Colón.—Don Manuel Llacer, don 
José Rojas y familia, don Luis Pío, don 
Julio Cantó, Mr. Dutrem, don José Arias, 
señora de Fajardo y doncella, don Juan 
Zapata y familia, don José Santacruz y don 
Francisco Jiménez. '
Hotel Alhambra.—Don Baldomero Pé­
rez, don Valentín Sáncbez, don Angel Le­




hubiese usado C o lo n ia  
de O r iv e , aún existiría 
la ciudad de Babilonia.
P a r a  fa c i l i t a r  la s  p a r t i c ip a ­
ciones entre hijos de diferentes matrlmo-
Para satisfacer á acreedores, obténgase 
una Póliza de La GRESHAM.
, P ay garantía suplementaria de présta­
mos á personas consideradas como solven­
tes, pero que en caso de fallecerpremdtma-~ 
me»Í6 fuere imposible á la familia .VpftYifnjí 
la cantidad prestada,; na'í- ' .- «̂̂ stituir
Ron Manuel Cueto, donf ro que unaPób>-’ , ' - '*  r "
Felipe Sugero y Mr. Ziverdelg.
F raetu r-s.:—En sufiomicilio se fractu­
ro ayer un brazo Dolores Martín Pé^^j,
lie dS^  ̂ SCéOPrú de lá ea-
convenientemente
L-l.
Oficina -aé La GRESHAM.
F E L I X  S A E N Z  :
i Esta casa deseosa de facilitar gnan- 
ues ventajas a sú
wtcvaib- xéwajrdB w-predios en todos 
los artículos de verano' y tony espe­
cialmente en Lanería yAlpácág* dé 
Caballeros y en las Batistas, Mukli- 
nas. Gasas y Etamines para Señoras.
También acaba de recibir una con- 
sidérable partida de retores veleros 
con 48 pulgadas, propios para toldos; 
á precios sumamente baratos,
O a fé  y
I j A t u O M Á
J O S É  M A R Q U E Z  C A D IZ  
P la z a  d e  la  C o n s t ltu ó ió p .M á la g á
Cubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de la tarde,—De tres. pesetas( en adelaúte á 
todas horas.—A diario. Macarrones á la Na­
politana.—Variación en el pláto del día— 
Vinos de las mejores marcas conocidas'y 
primitivo Solera de Montilla.—Ha quedado 
abierta al público la acreditada Neveríav
Nueves dibi^s; lá mas perfecta iraitáclóp dé 
: los mimóles y demás piedras de órnarnéritadéfí . 
ükiea Cesé ek España fue ha obíenido élprivi- 
excUaioa por sá aSes por su nueva pro- 
e^tmáenio. ^
Lor más bennoses olores de nuestras baldo­
sas atentadas son fijos é iiuimrábleŝ
; : CÍM«s espedales'pám pavimentos de l^^iás,' 
;^és, alnúcenes, cii^ etc. etc. Nuevos mo 
Micos de alto y bajo relieve: para zécálbs y 'deco- 
todo de fachadás con patehte de ihveñCíón, 
Fabrlcadón de piedra ártifidáí y dfc granito ve- 
'áedam>, bañeras, escalones, zócalos, mostrado- 
iés, fregaderos y demás artículos,
; Recomendanios al público no confunda nuestro 
áRjcule con ©tras imitaciones hechas por algunos 
l^ricantes, las .cúáles distan mucho de lá belleza 
de nuestras baldosas patentadas.
comprad mosaicos sin haber pedido antes 
catálogo ilustrado, que remite esta fábrica gratis 
á quien lo pida.
de haberes del personal, .improbando 
E l p a r o  genNóFAl
Siguen recibiéndose mucípas a ___ _
al paro general que se proyeé^a celebrar él J  
día 20, en señal de protesta pvr laiiiactivi-' 
fiad de los gobiernos para copjuxarla cri­
sis de la subsistencias. \
R e g r e s o  y  f u n e r a le s  
Al marchar boy á San Sebasítia^ el míJ 
nistro de Marina anunció que re^wpará^M 
sábado , em ..unión de Montero BSos" ̂ pa'rj 
asistir á los funerales de Villaverde.
Telegramas de ja tarde
De nuestro serricío; especial
SANCHEZ-OR
■ V M  :Eztrúúje:fO' • ^
¿19 Julio 1905a  : 
E l  ir a t a d ó  fr a n e o - in g lé s
La última sesión celebrada por la Cáma­
ra de jos Comunes, iúister Léng .preguntó 
al Gobierno, si se revisará el convenio 
franco-icglés sobré Márruecos, á vista de 
que Francia y Alemania han éstipniládo la 
libertad comercial en- el imperio africano.
A la anterior pregunta contestó un ind.i- 
tiduo.del Gabinete diciendo, que como en
£ 1  m a t m é a l @ ® f u r a l (
Riadas iGRrIeifSAS gÍ salo! de
i Los b  z^cétoñ'y éi fmbik^
«Ha» jd medicamento más' eficaz y poáeié^k 
ira las’.GALENTURAS ¡y'toda dase., 
Ssrtocĉ psas.- Ninypa
y b ' ^ r á p i d e ‘ í '" ' '
' : PrecioAc la ¿aja 3 pesetos. Depósito 0601111,!̂  
,í‘iyswda de já ĉailei d'e TctfrÍjééí'.®óm:̂  esqui® ,;; 
á 'Puerto;;Nu¿va.—MáiaSá-




'O R © pto .-C a tteRtiwic* ée BLO¥I»,-.
M A . O E . R A S
K íJg s  d e é f i d r o  V a l b - i á l a g a
Alameda Principal núl»í. 18. 
Norte ''de.
Escritorio
Importadores de maderas dej
Europa, de América y del país, ,
. 'Fábrica de aserrar maderas, calle DocIot' 
'D&vila (antes Guartejes),. 45, . '
■ , V Málaga, calle del Marqués d'é r» i  ̂ ^  --------—
hfios, 4 y en Madrid, edificio de su pro- - •
piedad, calle Alcalá 38. f Érániikdó 1  áyeUana; por la tarde, sorbetés
I ̂ '0 xodfts ciásóSa
nn I M á la g a  ©1 re-1  Entrada por calle fie San Telmo (patio
cu-1 presentante general de las principales fábri-
vr.  ̂  ̂ , B de París en la confección de sombreros
,7 ®- Jáz‘| P_aTa Señoras quien trae un extenso muésn ib r á m ie n t o . -
Ju m B® z T S . i '* ' '  í “ “  “  noTedM fo81
■»r* «j- 1®  ̂ ésta que será todo eéte méa. en la eniJo
V is it a .—El gobernador Sr. ürzáiz hizo f de Stracban número 9.princiDal
ayeruna visita al parque de bomberos,qúe-fdando altamente satisfecho dé la
S e p v to io
«ÍA., . ®®l̂ ®f®®úo delá Organiza­
ción fie la brigada, así como del estado dél 
maténal.
i
U n  h e F ld o . — En la casa de socorro 
fie la calle Alcazabilla ha sido curado el jo­
ven José Corrales Velasco, zagal de la dili­
gencia La Velón,que en la carretera de Chu­
rriana tuvo la desgraeja de caer del vehícu­
lo ocasionándose una iierida contusa en él 
pie izquierdo. ,
D é o i in o , p e n d id o . — Anoche se le 
extravió á una pobre vendedora un décimo 
del número-26167 de la Lotería Nacional.
La persona que lo baya éneontradó hará 
una verdadera obra dé caridad devolvién-
L® C®pi¡ái.
Loción dé Stakanoúritchz
es el único remedio 
que el cabelló hace salir, .
De venta en todas las perfumerías.
d p  ©1 Z A H N O E  C O TIE S»A .
Cttyp ©1 estó ia ta g o  é intestinos 
Mtastr Estomacal de Sáis de Carlos.
F e g o b e n o -E a z a , véase en 4.* piaña.
de Málaga, 18 reales l^ra_ ___________ _carmeera.—Idem do Vich 22—TdArii h
dolo Á esta infeliz, que vive en la calle Po-fClánova, 20.-Tocíno salado, B lá  -idflm  
zos Dulces, 9. ®íl®jX8,-Hues¿s
®;-Manteca pura, polla dérretÍdá. V ^  Morcilla finrtorini. in ••<íEl P rog r© eo )> -L a  Sociedad de Car-1 ol-cilla superioVlo.~Cbork¿r 
pinteros se reunirá boy miércoles á las ocho \ c®®®» 16.-Asadura de cerdo 6 - S f
y media de la noche para tratar dé la cam- i ,cerdo, 7. ' '
paña emprendida sobre las subsistencias.
Dicha reunión tiene por objeto llevar á 
cabo los acuerdos del Comité central de Ma­
drid y efectuar el paro nacional del día 20.
Riñones, cesadas, menudo de cerdo v en 
perteneciente al ramSde
Uóa'd e l  ESAM 'OFÉ'I.E'" ' 
Konouá oa la prensa ííédiÓa
RevistaV e  ee publFca en«¿Hculo. titulado LáHoaenia terap.éntloa, algunos de los luiaros de certificados tóiportantíBimos de varios flustrâ S'doctores acerca de) empleo del medfeá
k*^*’®*»*® isa .fiebresptíúmeas, intemitefites, tercianas, cuartanal, éte. 
-.5* preparado pilulgr de U casa fi. Bis“ ^^««^«W 'm entado co grio 
té ftfi Ilñrtí V̂PVbtíca Argentina. Méjico,
; Jfé étóipé «fifíe díídS, «i Soifeiií,. ̂  f  ® I’®
aaac él M a a o fe í l  Jé BSreri y  éfijatóo ios ««flíS?' 
«lasicot no me habían.dádo r é d ó i t s s f i : u í O p a  ' 
rado en cuestión obtuve la  desapaáiólób de 
;«aa  flebre taveterada palddloa, ain qné báé 
vuelto ^  • como '
■cosUunbr^a.i hacerlo cada quinces ó veinte días i 
®® “ i ensayo. Pííebla dé líontuvSn.:(tolidfi), 8 de Móviembre de ISOS.'' ■ ;
Depósito generál, Don Alfredo Roíándo 
BAR€EIi0NA, Bajada S. Mlgael, 1 
éi Moaeáira ioiíai iae líáedae farmaela»
Sorbete 
Boiúbieü.
.Désdé medio día.— Ávéllaúí|, y 
granizado.
Préóios durante la presente tei|iporada; 
Avellana y Limón granizado á JteaLvasp.̂  ̂ ¿ 
Mantecado y toda clase de sorbél^ á real ̂
el convenio entreloglaterra y Francia np se l y medio. ' \  í
estipuló nada contra la libertad cómerciaj, |/Servtcfo á, domicilio sin variación de ̂ ŵr̂  ̂"
no hay necesidad fie ' la revisión.
.",' De8téí*Fád[bÉ’'á ;la  S ib e p iá : ' ;
Dice Daily Exprés qiié én -Odés sa, duran­
te los veinte últimos días, lá policía operó 
más de mildéténcíones.
Tpdos estos detenidos son tfaúsppftados 
á la Sibéria. <
Da p a z  y  la  g u e sF a
T
„El general Wifte, representaníé '  le iapa '
MURO Y SAENZ
. D S  AS-OOMOlü V ÍM lC a  '
C o m a ld e ira é ió n e s
Tras un corto periodo de relativa cal-j 
ms, hoy se. ba vuelto á reanudar en' MálagaT' 
la séfie de delitos sangrientos, que está̂ l 
móscovi-í̂ ®®̂ ®°̂  ̂^ “ °®® ® ;®8i®:4ésg||iúiada
V ---------jjáz baTmai^stá-l^‘*í? ’̂íT®ó '̂ f̂bÚs'Bé'
do que si las exigencias del Japón obligan- Isoúrésaltádos por los  estámpidoB de las ar­
le á declarar que son inaceptables las,; con-jJ“ ®® ®̂ f®égo.
dic ones para la paz, Rusia aceptará̂  etye-| E® el hecho de boy, por rara, excepcióni,: 
redicto, prolongándose entonces la gnerraf^® l̂ ® intervenido el répugnante matonis- 
por tiempo indefinido. : '|too-al us0j pue8 según sedice„'delooeurri-
T I íÓl'' 'inicjt 11 ú ' I do tienen, buena parte de culpa Jô  secuaces
|dela emprésa de.típnsuinos, cúyas vejáci(>- 
19 Tiiiió ionú' ún hombre acometer
^  . ” ' 1®® doble crimen,á'la par que él récibíagra-D e  T o le d o  .
^Con motivp de verificarse el próximo díá! Contínuáméñte 'estamos: dando cuenta á i 
JO en esta Academia de Infantería los pri- ' búestrós leetorés de las tropelías cometí-. 
meros ejercicios, comiénzal a llegar aspí- | das por los dél pincho, tropelías, que en nrás 
rantes. ■ |fievuna ,oeasÍQn han dado lugar á rifiasj bn
rara trescientas plazas de que consta la ¡Jas cuales ba corrido la sangra en ábunv 
convocatoria,, se han presentado 1.269 ins-j dancia.
tancias. , I , Pero dejemós á un iado lamentacionés
beran examinados porbandas de sesenta inútiles, puestó qué todo cuanto digamos 
y uno cada día. v I será lo Msmo q̂ ^̂  desierto y
D o  C á d iz  • f entrémoB dé lleno éñ é̂  relatando
Seguñ nuestras noticiás 'el conde dé 
manones se propone visitar. Arcos, Bornos, I • A la r i i ia
viRamartin,, y otros Rueblqs agricólas. i  Como á las siete y media de esta mañana. 
Hoy por Ha tweúe Hlega^áírá; Cádiz, y los yémnos de las últimas casas de la calle,
^diaga en í de Már^ primeras del camino de An- 
un vapor de la^Tra-áatiántica. ' I tsqiiéra, fueron soújpréúdiáós por varias de-
, V is i t e o  | toñ’ációneS dé armas dé íuegó'y mientras
Los Sres. Monteros R iS  y Ecbegarav es ( ^“ os cérrabañ las puertas ett evitación dé 
tán siendp muy visitados por el elemento  ̂ otras máS atrevi-
oficial y lofe úmigós políticós ón éiH ^  fin ' ®® écbaróif á lá callé para averiguar la
Pálais, donde sé hpspedán. ' ; que Pcurriáj péro se detuvieron al ver á ua;j; ';
D ¿ é o v iu *  ’ I ̂ ombfe que, pistola en niiano.y seguido de f -
. ; . . ¡ cerca ppr un guardiá municipal, venía co- .
4iw; M  esado|, e|ts. capíLsl el; jeíe pro-I rriendo por la citada carreteirái 7;
tiseíal del j^ tid o  repnbiicano, señorMon-i '
tes^ierra» después aé^baber asistido á la ' T' • p o z ó  ©1 H op lio  
AsambleAfitté se-©elebrÚén ;a  corte el ba- ^as noticias que hasta mosotros llegam , 
sado sábado. . , bástante confusas y contradictorias
El señor Montes Sierra reunirá el p v ó ^  > descontar las mam%stacionés
mo domingo á la junta provincial de! par-'7̂ * los interesados, basta que pueacn aqui- 
tido, para darla cuenta de su intervendón d® veracidad que aque-
en la Asamblea y de otros asunto“s rdacb,': í ̂ *^SéSn*^pf?ecé
nados con ía próxima campáña electoral. Hegun parece
Venden ej de áO grados, desnaturáliZíkU), 
con todos los derechos pagafips, á ptas. 24 
lá arroba <jo 16 2[S! liífúi.
Por hectolitros á ptas. 138 !oá ÍOfi 
Escritorio; ALAMEDA. 21__MALASÁ.
F u n c ió n  d© g á ía
Telegrafían de San Sebastián qué existe 
mucha anidación para el espectáculo tea
elTecobero Martín Sáár 
chez Esisobar, vecino de Almogía,viene con 
frécuenciét á la capital, por razones de su
oficio. í ' ' .....■ ;
Distintas veces había sostenido fuer-
ít
tráí que se verificará esta noche, ofgañíza^ ' ''̂ ®® ®̂ ®̂̂ ®®’̂ ®® con los empleados del fielat® 
do en Koñor de los marinos extranjeros que ’̂ ® Zamarrilla, por )í,arecerie al Martín quet 
asisten á las regatas. \ , ' |le aforaban mayor, caníidad de géneros da
D ©  B a F o e l o n a  "
Los preciosbe los artículos Ultramari- 
y, ^ninniales están en relación con lós 
de la chacina.—San Juan,'51 y 53. “
D e  in t e r é s
G u a r d ia  c i v i l .—Se bá dispuesto por 
la autoridad superior correspondiente el 
traslado del capitán de la Guardia civil don 
José Ruiz Muñoz, desdó la C 
de Málaga á la de Guadalajara,
gundo teniente don Antonio López delRi’n-l t> ---------- .
con e Hidalgo, desde Lugo á esta C o m a n - l e c t o r e s  los
dancía. f “ ®̂ t̂os de primera enseñanza de D. Anto“
S E  V E N B M
ima hacienda de camjpo, entró costa y mono­
tes, casa comoda, altos y bajos, magníficá 
temperatura y buena renta, poblaba de 
viñas, olivar y otros árboles} kuerta cmi li­
monar y agua abundante. Para más deta-
K d i s T a r
Agua miooral déla fuenÉa fie Sestefisó
a doi Ba*
rdia civil don | El sommiers «Ideal» es lo más cómn^i. « í Hes: Herrería dél'Rev.
Comandancia f cunoso para la cama. Venta: A. Díaz Gra  ̂1 »amannna>
•a. y del se-|n®da, 88 (frente á «El Aguila»). ' ’̂  j T T 1  i l f l B 8 I B l E T
tuL
Unieo depositario para'.Bapaiía, 
0.fITAQQRAS.
Se vende en las farmaoiftSi fiQ ÁOTU0ÍIO 
CAFFARENA, AHUSOTBERgZ.p©;aUZ.
T r a s la d o s .—Por la Dirección Gene-Í®̂ ®®̂  ̂ í® ê cposición de sürtem aT só̂ ^̂  ral déCarábineros se handisDuestn ĝ 'andeutibd̂ ^̂  ̂ . . ®®̂  d® Por ñora a 20 metros de altura.
! í ? !  d e w  8 ( »  f e
. , , , , dispuesto los si­
guientes traslados, que afectan á esta oro 
vincia. , ^ P a r a  l o s  d ie n t e s
1,°” S  hIgLteo qne f  ’prestaba sus servicios en la ? de goma que vende lá Drogm 
Comandancia de Estepona, es destinado á ' delq. También hay polvos, R c^  y pastas 
Ja de Gerona, yimendo á ocnpár la vacante. dientes; todo muy fresco y barato.
d e  E ste p o n a  d o n  A lfo n s o  L ó p e z  y  V íc e n c io  ^
^ m e^ íd roguería^^O
todasVentiladores de
clases en alquiler y á plazóá.
Calderería 3 y 5, Jelófono 18i
DR0eli£Bl& Y FABMUSá
@e tpaspasá
el establecimiento de Uomestibles. situado 
en la.palle de Dos Acerasi.niim.-3, por tener
que ausentarse sq dueño.
. H. FRANOUELO
M é r t ^ ' d e i « ' &«iAR' a  ■'3P, 'm 
T  P L A Z A  B E  L A  A L H O N D IC IA
t ” ■
Importación directa de Bi;;offas im- 
qusj;riales y medicmales. Prov'lDctei
'V ¿7 .
Los elementos monteristas
quq eUí realidad, traía.,
¿lEsta mañana .llegó ̂ 1 recob,erX®í meneio-
han acogido con entusiasmo’ el acuerdo
y moreíistets j
adoptado por lo® exdiputados y exsenado-
res pertenecientes al antiguo partido ^  _  s igos presenciales qu
.gasUno,declarando hacha la Íaaíán de t o d M l f S r u  'SÍ'
loa elenu-nto» liherales de esta prortncia í  PO";,™,
Se confirma quedanuevajunta provincial f va .. ofetada a Marhn Sanchaz. 
del partido la presidirá .1 señor ComSS y L S  ^ . S Í . t  
será secretario de la misma el sefior M a fÍ a - f c f7 “ ^ J ^ !.? '! l° l* i í , 'i °  
tany, formando ambos la comisión ej.e<ju 
tiva. ./'..'i,'
D e  G ra n a d a
Es cosa resuelta que el señor J^oret ,lu*- ' 
che, en las oróxiinas elecciones de diputa­
dos á Cortés por el distrito de Albufiol.
Antes de la fecha de las < elecciones va 
drá á Granada donde permanecerá vari) 
dias. .
D e s ó r d e n e s
Por cuestión de los consumos se ba á  ̂
rado el orden público en Trubia (Gvied
Los empleados de ■ la empresa arreni 
ría no^encontraron mejor medio para cajt f̂ír \
los ánimos que'disparar sobre los amoíi 
idos sus escopetas y pistola.
Del tirotdo resultó graveménté 
un niño. :
ue los del ñslato respondieron con varios. 
I n t e r v ie n e  ©1 g u a r d ia
-EL guardia Manuel Pérez López que se 
ncpqtraba, allí prestando servicio, trató de 
qtener a l . i;eGpbero, pero este emprendió 
ecipitada fuga siguiéndplje el. guardia. 
F r e n t e  ó  l̂ a fá b r ie a  d e  a z ú c a r  
I Al . Regar á ja. fábrica- dp ¡azúcar de Jos 
señores Latips, el. Mqrtía Sánchez se detu­
vo A hizo cara.á su perseguidor, al que se 
unió otra guardia Bamako Manuel Gómez. 
Toro, Ae, servicio én el último punto.
La lucha fué breve pues á ios pocos mo- 
mfentos los-tres individuos yacían en el sue-
1̂ . í lo'Cubiertos de-sangre, que abundantemen- 
I te manaba-deJasirespectivasberidas;: 
do 1 É n  la  c a s a  d e  a o e o r r o




Ál < D08 BDÍCIOM^ES DIAlKAS
Í^fíítpki^^iuxiliado pop varios ii^divi-1 , , «Je créditos ,liqu
,condujo á Ids heridos a la casa de s o  amortización sé ajustará'ar te Cua- en aV üef^m elítrnTpodír ponerte
dro», , ' imírla .í'nan Ári '-n/smn-nnoo. —le^rro de la- calle del Cerroj'o. 
píHeco^ocidos por los médidos don Luis 
?^dl|o' j  don Cecilio Abela' y practicantes 
fts'édores Salas (padre é hijo) les fueron 
/ajT^ciadas las siguientes lesiones.
guardia Msmuel Gómez una herida 
r^njm-cortante dê  cinco cen(;ímetros de ex-
fueron calificadas de grave 
la^^u^flompañerd Pérez presefitába doshe-
S ̂ ías, también punzo-cortantes en el vientre olía en la mano derecha» todas de pro- >StÍ!?0 ^^érvadó. ''
;|/Jí]ifaJCtín Sánchez Escobar tenia una heri- 
'■Ma'de aínm ,de fuego en el pecho, g$áve  ̂y 
5^a‘codiu8ión en la cabeza.'
4uya ellaj y cpniQ manifesJtjjr  ̂Encarnación quej
■m
, , .mida per carecer de recursos, Francisco,
L,ámmas cgn interés , |^on un^paíó<|ue llevabá, le dió un golpe
la  fecha con e?;clu^i^.d^ tsn íuerJte q,u :̂le’ fracturó el brazo derecho, 
las amortizadas en (los nueve sorteo^ reali-i causándole además una contusión grave, 
^ftdos.j ,y^ú'%¡ Ique le fué curada por el facultativo don
A l, ̂ H o s p ita l
T, Inm^iStamente después de,curp,dos los 
'¡hertdqi^éron conducidos al Hospital civil 
í dpnd^^hedaron encamados. ' '
IBl « fu z g a d oMi
^  de la Merced se personó en el
filtíi^qMs InAbstablécimientoSbenéficos ci­
tados^* ‘
S <íé la SerteiA. de 100 /peseta 
1  ̂dela^' »► D. de 1.000 V 
 ̂ Jí̂ úméro que se amortiea 
2i de la Serie A. de 100 pesetas|î
4 de la, » D. de 1.000 ,»
JLáminqs sin interés 
573 de la Serie A. de 100 pesetas* 
441 de la »■ B. de 250 »
456.de la » ^Gi,d« 500 »
466 de la » D. de 1.000, ¡f 1,
' Númeí‘0 que se amortisa'
2Q, de la Serie A-. de 100 » ; '
15 de la » B'.'de 250 »
16 de la » C. de 500 > /
16 de la » D, de 500 »•
m'ny/'
l*vi.
Manuel Sellés Gobos. 
í ))árbdro ájgreslor 'í^edó detenido.
D o s  v e o ls ^ a d ^ s v .—En Campanillas 
Ira sido digjtfenidÓ y consignado en la cárcel 
de 'esta capitalj,> Antonio Montilla Martín, 
reclamado por el Juagado municipal de
1 Santo Domingo; y en Alozaina también ha sido detenido Antonio Santiago ^iméfiez,' que lo reclamaba el Juez municipal.
H a r t o .—Al vecino de Alozaina don Pe­
dro Sánchez Ríos, le fueron hurtados dos 
sacos de garbanzos, en fincas de su propie- 
d^d»por el vecino de la misma, Antonio SaBr 
liagO Jiménez Sentimito, siendo sorprendirí 
do por un guardia municipal, con ercuerpoí 
del delitó cargado en upa caballería*
íftando declaración á lóX;guardias, 
no pudipndó hacerlo con el recobe'i¡o por el 
estad))? de gravedad en que se hallaba' é iüs- 
tru^^dptl^s demás diligencias del caso.
¿iiSiiieir n ir l ó  á  MiKFtln S á n e U e z ?
•LaS'ann^Sí'^6 fuego de. los guardias de  ̂
positadas .0n la''Comandan(fia municipal no; 
prssssUahto penales de haber hecho uso de
Una^f||evólver de Manuel Perez, tenía 
lascá^ui^ completás ylaótfá, una písto- 
i, la dU'l^mife Torojestaha vacía pero con los 
cañones perfefctamente limpios,de loque' se 
vdeduce que la grayísima herida quq el re- 
cobero tiene en el pecho le- fué : ocasionada 
por uno délos disparos que los consumeros
í^tra.lesión  de la cabeza le ii fué inferi­
da pu^un.o de los guardias coii eb sable.
LoslieF^€lOlS '
Manuej[í 0ó,ffl;ez?TiOíó tiene 54 años; casa- 
oycohf’&yóffyíiábkañte en la'calle de 
08 Frailes nUm. l..f *
' jifa sfervidO'muchos añ)is'etí el cuerpo de 
(Cárabinerosf y^gtízaífamá d’e honradez, sien- 
?domuy apréeiádo por Süsjeféf.
Destinándose además la suma de 2,688‘34 
pesetas,á la amortización de los créditos y 
residuos, inferiores á 100 pesetas, que es la 
totalidad de los emitidos hasta la fecha, por 
cuya circunstancia dejan de sortearse y los 
poseedores pueden desde^luego pasar á ha 
cerloá efectivos en la caja provincial.
Málaga 17 de de Julio de 1905.—El Pre­
sidente, Silvestre W. Somera.
,X(a v lp u © ra .—En lacaáánúmero 3 de 
la ;éalle de la Muralla, sé encuentran ataca­
dos de viruelas, Antonio; Anglajia,/María 
Palma, Luis Bravo y Victoria Soiis.
C o m is ió n  d e  a g n a s . —Esta-tarde 
ha marchado á los manantiales-de la Cu­
lebra y Amendral del Rey la comisión mu­
nicipal de aguas, para inspeccionar }os de­
pósitos y alcubillas que hay en toda la ex­
tensión del acueducto.
Comisión Provincial
Dicho organismo celebró sesión esta tarde
IMPORTANTE
para
J u n ta  d e  T o s te l o s  d e l  P a s e o  d©e  j  4<
R e d l n g .—Relación de íos señores que 
han contribuido á la suscripción abierta 
para los gastos de dichos festejos”: ,
Suma anterior, 1.264 pesetas.
Don RafaelLópez, l;''dott Antonio Va 
quero, ,1; don José Reina, 3; don José Ca- 
sasola, 15; don W. B.,>2; 4in vecino d,el 
Paseo de Sancha, 3; donrManuel E. Jaraba, 
6; doña María Ramirfez, 0‘50; don Pedro
. Manuel jfétez Lópqz, de la mi^m  ̂ edad I ¿Ion Gabriel Fernández' 2; doña
qiie el anterior, también casado y con hijos|-°^°^®*3'^nniíngueZi 0*5D; don José López, 
yhábitante en la Plaza del Circo. /. I don José Abril", 1; don Jaime Parladé,
Gpm̂ .!)8,u compañero siempre ha observa- don Alonso Sánchez, 2; don Jorge Kuts-
lo hné& conducta y le dislinguian-eus 
Luperiorfi»,!
MaríáÜSánchez Escoliar, cuenta 28 pños,/ 
le qfiéió recobero y es natural y vecinó de 
fAlm^ial
<, V s F io s  detaU es'-'' ■ 
la .cnsa de socorro y más tarde en él 
ital éé p.ersonaron los comauíl&htesj 
municipal don José Pedraza 
7 doq* Joaquín Ramírez, los cuales, tuvieron 
de afecto y consideración paraisue 
iüados. '
el bolsillo del chaleco dé Mártíh 
fueron encontradas cuatro capsú- 
Igadas y seteiita y  nueve pesetas, 
céntimos. ■ - ,
un sembrado, de aquellos alrededo- 
encontrada una pistola remingtóh 
cañones, con una cápsula descar-
há^ca con que hirió á los guardias fue 
0*1 el iugar d fja  ocurrencia.
í  efectos de los guardias 




josiísl to lo i6 te InMrtt
Irfós'dle R o y
fjBlúda, música y fuegos antificialj ŝ* -
 ̂ ; a ] - i 0 8  d ó  m a ñ a n a . ...
^^tedayba’ le.
d e  r ie g o -r E u  cumplimiento 
¡lo dispuesto por su jefe el Sr Ramírez, 
municipal de bomberos practicó' 
irminucioso reconocimiento en las 
i-íriégo de la capital, eaeontrando 
í̂ r̂a un caso de incendio, en el pri- 
tritOf 1.3; en el segundo, 7; / en el 
 ̂ ¡en el cuarti^ 3; en el quinto, 5; 
Ĵtóxifo, 8; en el sé¿^pno, 2, y en el dé- 
Íp -% '«sv ;' •„
Pj* Ramírez, ha trasmitido esta reía­
is alcaldía, para que dispongá lo que 
*“ Bmportuno.
»y ^ a —Desde esta noche á las on-
Ipé s; eiiji circuí ación
ner, 5; doña. Elisa Traverso, 2; don Miguel 
Ledesma, 3; un vecino dé la Caleta,s.6; Ba- 
#08,, dOvla Estrella, 25; Sra. Viuda ,de Le­
desma, 1,0; don ManuelLedesmaj l5.>—SuT 
ma y pigue, 1.392‘50 pesetas.
Málaga 19 Julio 1905.
D ó t e n t a e lo n  d e  a g u a B .—Ha sido 
denunciado al juzgado instructor del dis­
trito óielai Mferced,/?el .arrendatario de la 
Muerta líluevav Antonio Baez, por detentar 
egups del acueductoii de-San Telmo. r 
A o ó id e a t e  d e l :  t r a b a jó .—Traba- 
jandó hoy en el muelle,enla carga de mine- 
raljeP obrero Francisco Luqne Florido,tuvo 
la desgracia de / ocasionarse una herida en 
la cabeza y otrá en la cara, siendo curado 
en la (fasa "de socorro de la calle 'de Mari- 
blanca. ' , i -
l a f r a e c l ó a .—Por iiifringif lás Orde­
nanzas municipales, permitiendo fiéstas á 
las altas horas de la madrugada, ha sido de 
nunciada la dueña del lenpcinió de la bailé 
de Siete Revueltas, núm. 9 
, R e g r e s o .—Dé su excursión por. las 
pro vincias de Huelva y Sevilla ha/ regresa­
do nuestro estimado amigo y correligiona­
rio don Manuel Vela Hortelano, 
C o m is ió n  d e  o b re ié o s .-U n a  co­
misión d^tobreros pertenecientes á  la socie­
dad de estivadoras visitó hoy al alcaldq pá- 
ra exponerle algunas quejas ’y armismó 
tiempo maniíestarie que se proponen in­
troducir varias modificaciones en el tra-
X o s  .]0o b o s  d e  t r ig o .— Las conti­
nuas suá^racciones de trigo que se cometen 
todos losiídías en ;el Muelle de Heredia,? 
donde dicha mercancía hállase almacenada 
sin que se adopte por las autoridades medi­
da alguna para evitarlo, ha podido dar hoy 
lugar á uá grave suceso*
Esta mañana el represeñtantC dé la ’Oaéa; 
exportadora del trigo, don Luis Taillandié 
se apercició de que un individuo se encon­
traba robando trigo, y al reprenderle la pu­
nible acción, que cometía echó á correr sien­
do perseguido por dicho señor. '
En la Alameda salió al encuentro otro su­
jeto intimando al señor Taillandié para 
que dejase al que perseguía y amenazándo­
le, con una faca.
Entre ambos se entabló una lucha á bra
bajo la presidencia del Sr. Romero,Aguadoi 
asistiendo los vocales señores Rivera Va-; 
lentíüj Marios Pérez, Medina Mlllán, Luna 
Quaitin, Moscoso Martínez, Martin Velan- 
dia y Pérez Hurtado.
Aprobada el acta de la anterior, la comi­
sión muestra conformidad á las cuentas in­
documentadas de Benadalid, SayalohgáV’ 
Torreniolinos, Alameda y Villanueva de 
Tapia. ,
Se autoriza la reclusión definitiva, en el 
manicomio provincial, de los dementes, dón 
Enrique Witemberg Santiago, Juan Amores 
Amores, Inés Marín Romero, Francisco 
Piaya Rebolledo y Encarnación Suraña Flo­
rido.
Se aprueban los precios medios corres­
pondientes al mes actual.
Acuérdase remitir al alcalde de Alfarna- 
tejo, para que informe, la' reclamación de 
don Jóse. Urbano Ñogueras contra cuota de 
de arbitrios de aquel Ayuntamiento. ?
Se autoriza la publicación en el Boleí*t'
Oficial Ae\ informe reclamando de varios'' 
Ayuntamientos de la provincia, por con- rificar un
ducto del Sr. Gobernador, las cuentas y ba­
lances del 2.° trimestre de 1905.
No habiendo otros asuntos de qúe tratar 
sé levantó la sesión.
Ayuntamiento
Oj;den- del día para la sesión pública, que 
se verificará el viernes.
A s u n t o s  d e  o f l o lo
Comunicación de la Delegación de HaH 
cienda relativa al pago del impuesto estaf 
blecido sobre el consumo del gas.
Otra, de la Comisión Provincial, recor* 
mendando la adquisición de una obra de 
que esf autor el Sr. D. Isidoro NúñeZ de 
Castro) •
Otrí̂ i del Sr. Cura Párroco de Santiago, 
interesando el abono de la ofrenda de cos­
tumbre para la función de su Titular.
Nota de las obras ejecutadas por admi­
nistración en la semana del 10 al 15 del co­
rriente.
, Cuenta de las raciones suministradas á 
prósos pobres, en la primera quincena de 
este mes..
Otra de los gastos causados en la condué- 
eióH'á Alore, por mandato judicial, deúnas 
cábalierias.
Otra de un carruaje ocupado por el se­
ñor Juez de Instrucción de la Alameda,
Asuntos quedados sobre, la mesa en se­
siones- antmdores, y otros procedentes de 
la superioridad ó de carácter urgente reci
NO|hps ha sorprendido la noticia* Cuan 
do Ifeipatía de las autoridades y la ineptb- 
tud4llá/yigilíincia llegan al límite que  ̂ es 
tam!0$‘ yiendo diariamente, la gente indus 
ír»o«^ acude de lejanos rii^aíes llamada 
por compinches en busca del botín que 
les < ^ cq  semejante estado de abandono.
P ^ ^ li de lo que decimos es la falange 
de 0̂ ^ ^ ‘sías j  timadores que han trasla- 
dadfi^Mf:, residencia accidental á Málaga 
donde,‘trabajan, diariamente con la misma 
tranquilidad que la policía emplea 
eaptuírários. '
V Nbi^Óé ha extrañado, repetimos,/por qué 
cono^ilóndo como conocemos los sitios que 
vi^ls^el jefe dé policía y sus agentes, es- 
que cualquier día desbalijaran 
la poftBÉ inds céntrica de la capital y el caso 
se/háV^do ya por medio de un golpe kúda- 
císimoíí /
Ehhecho fné descubierto de la sigiüente 
man‘era:
Hóyál medio día» un hijo de don Loren­
zo Sandoval que habita en la calle de Torri- 
jos 23 llegó á su casa,'que se encuen­
tra a^ra  cerrada por vivir la familia en él 
campo; y al penetrar en las habitaciones 
hallíktOdos los muebles en desorden, y la 
ropalb^arcida ^or el suelo.
Godíó! es natural compredió que se había 
cometido up robo y para convencerse em­
pezó á5,Viíegistrar cómodas y cajas, coufir- 
maad)||us sospechas el resultado del exá- 
menv,||'/,
Avií»# 0  el Juzgado instructor de la Mer­
ced se||¡ersonó en la casa robada,donde ya 
se halPátia el Sr. Sandoval, procediendo i 
un reconocimiento que dió por resultado no 
tar la falta de 10.000 pesetas en bille 
tes del Banco de «España y numerosas alha­
jas de gran valor, no podiendo calcular 
importe, pero parece que el total de todo lo 
desaparecido asciende á unas 40.000 pese 
tas.
Los ladrones, dando pruebas de sucom 
petetteia en estos asuntos, Jno'se/ llevaron 
ninguna prenda sino que cargaron con lo 
positivo; el dinero y las alhajas*
El Juzgado practicó las primeras diligen­
cias sumaríales, marchando después de vê  
minucioso registro y tomar de
fl§l*ACH0 DE VINOS DE VÁLDEPÉSÍASlílífii^l
m  B a n  J u a n  4 ^  í > i o s ,  2 6  ‘ '
•aY  establecimiento, en comlbinación con lál Aó#é91tiw
TOsnenero do vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á oonooei^ Al DúblP 
•O do Málaga, expenderlos á los siguientes .
_  P R E C I O S  FtM . 0b.
Clarete. . . . . 6 7 S ^
^® id. id............................ f . ? .  a 90
üSiSrníS* 2® 55̂  id........................... ......  1 45unütroid. de id. id. id. , id. . , , . , , , , , , 0 40
J® V»idepeflas, tinto legítimo.................................................\  ' 8- 50,
ftnínf« íí* S® "d. id ...................8 #
pnIitro_id. de id. id. id .. . . , . , ¿ j . . , , , o 4^
de tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinto legítimo'. . . 0 10 '
ií/vpa"*? , » * * a s :  C a lle  S A N  J U A N  D E  D IO S ,
írtT'Sr y dyeño #0 est;e-estabIeclniiento r tw
: Sucursal calle Oapnokdnoe 10i/
claración al Sr. de Sandoval.
Los malhechores abrieron la puerta dé la 
calle con ganáúa, fr'actiírando únicamente 
los muebles ^ue al parecer debían guardar 
dinero ó alhajas.
A las cincel de la tarde, hora en que es­
tuvimos en la jefatura demgilancía, nada 
nos dijeron j^el suceso aunque no ignora­
mos que la policía sabia el robo, pero era 
necesario guardar reserva ppra que la 
prensa no s  ̂enterara y se fugaran loa la­
drones. i 







En cumplimiento de lo dispuesto en el 
art. 239, párrafo 2.°, dei Reglamento de 
Consumos de TI de Octnbre de 1898, se 
abre eoneurso durante la Segunda quincena 
del mes actual para el arriendo directo de 
los derechos del Tesoro y del recargó' en 
cada mohicipií durante un año como míni­
mo y cinco^afibs cómo híárimühí 
Desde el dú, 16;hasta el 31 del corriente 
en los dias Isbórahles, podrán presentarse 
proposicioneé i cubriendo ó niejorando el ti-, 
po de concurso y pata recibirla, estará'coñs 
tituida unA jimia' ipr̂ ŝ ^̂  ̂ el señor
Adminístraóoí/4é Haciénde, por
nario ear^erizádo dé la Intervención de­
bidos después deformada esta'^ordén del | ̂ ^S^e-^^e^ f̂eete^por el señor Interventor y
día, j un -
S o l i c i t u d e s
. De D. Juan Rebollo Gómez, pidiendo ser 
inscripto en unión de su familia; eU los pa­
drones de vecinos de esta ciudad.
: DeD. Juan Santiago Subiri, haciendo 
igual petición.
, De.los vecinos de calle de Sabanillas en 
súpliéa de que se higienice aquella vía. 
I i l fo r m e s  d e  e o m fs io n e fii 
De la de Ornato, relativo á unas nuevas 
edificaciones en la calle de Qnintanh.
De la misma, sobre reedificación de las 
casas núms. 2, 4 y 6 Pla|a de Arrióla.
M o e lo u e s '
Del Sr. Concejal D; Ambrosio Ballesta 
sobre las aguas de Torremólínos.
Dicha J  
las doce 
tiempo re 
' nes qué é(
del Estado 
a se bállai;á constituida desde 
unía dté la t^rfie, durante cu^q
tadoreé
..... ,, I un tranvía ex-
Irio^ewe; Malaga al Palo; ' _____________________ v..u.« x«vxj.a, «
4eé%#iGticía& oficiales, se I zo partido, que fué terminada'gracias á la 
pentadó/varioícasos'de cólera-mor-!ifitérveiición de otras personas. ' 
ico eü algunos lugares de Arabia. | Mientî as esto sucedie, Iqg agentes de la 
i gpbernador civil ha dier] P^-^aneeian como siempre en
le*, busca y|?|. “ ®?rVHnde recogimieuto. Ninguno se 
de la Fueiíte R o s e n ; p r p s e n t a f s e  para ^onertérmino al 
■Sí lóí GfiMáSŝ ,̂ ^  y José que por fortuna no tnvo lamenta-
té de la cárcel de Gáldae d© f bles cpnsecuencias.
i, 'I A t •■'Jí|írá 1 y  publicará las proposicioj 
lliego abierto présenten los líci-
udleii€^
Sbgoión ;sEGpíípAl ■, 
A s e s in á t b  '/  '
En la noche del 13 de Octubre de 1904; éí 
procesado que se hallaba trabajando en él 
Cortijo de Torres del término de Torrpx, 
notó qiíe sus compañeros le habían escon­
dido su cama.
Con tal motivo el Calandraca dirigid pa- 
labras ofensivas para sus compañeros, los 
cuales las acogierqn con risas, y bnria^x .
Exasperado aquél se dirigió partiemar- 
mente á uno de ellos llamado Antonio Rico 
y Ruiz y ambos sostuvieron acálorádá re-̂  
yerta concluyendo el Rico por mairebarsé 
para evitar que las cosas pasaran á inayb-̂ ’ 
res, perp el procesado salió en subusca-y; 
encontrándole le hizo un disparo que des- 
graciadaibente alcanzó á Rico produciéndo-' 
le una herida de la que falleció á poco.
El procesado dice que el Rico le dió va­
rios bofetones y que entonces sacó la pisto­
la á la^ue se abalanzó su contrincante y 
forcejeando se escapó el tiro que f^ú,fatálés-’ 
cpusecuencias tuvo para Antonio Rico; '
Después de la declaración del reo sé sus­
pendió el juicio hasta las tres dp la tardé 
para que pudieran comparecer- los testigos 
que por error habían sido citados -paralas 
doce.
Cebada delpaíp, 00 á’ 00 id. los 33 ídem. 
Idem embarcada, F6 á 100 id. los 100 id. 
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem pocbineraSj 65 á 67 id. ídem. 
Garbanzos Ae primera, 170 á 200 id. lo 
57 li2 kilos.
Id. de segunda, 140 á 150 idrios 57 li2 id. 
Idem de. tercera, 100 á 115 id. los 57 li2 id. 
Altamuces,.32 id* ía i  anega.
Ií2
Maáz .embarcado; 58 á 54 id. Ips 53 li2 id. 
Alpiste, 115 á 125 id. los 50 ídem.
w WowlSS-
En paertas, á 42 .realeé arroba. (
Reses sacrificadas en él,día i7í 
26 vaonnás y 11 terneras, peSo 4*118 küóa 
500 giramos, p'eéétas 411,1 ;̂ ^
54 lanar y cabrío, :^e6ó 685 kilos SOfi^gíg-- 
ínoS, pesetas 27,42í'
22 cerdos,peso1.684 kilos OOOgramóS.iié> 
seta'S 151,56.' ^
Total de peso: 6.488 kilos 000 gramót; 
Total recaudado: pesetas 590,83̂
G o b i e r n o  n i i l f
Servicio de la plaza paira ma#:átta:' 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición, ‘ 
Hospital y provisiones: Borbón; l®. car 
pitán.
Reses sacriñóadas en el día f8:
2.6; vacunas, precio al entrador: 1.45 ptaé. ks. 
8 terneras, » . , 1.75 , «
51 lanares, » '» > 1.15 » »
18 cerdos,/ » » > 1.50 » »
B o le t ín  O fie lá jí
Dqldíaia:
Real orden de Gob0rnación-/autPri2¿íiídp 
á la Hermandad de Animas para* la exhu­
mación de cadáveres*\
-Continuación del\ reglamento para? él 
regimen de la minería.'
e-Cantidadesque ponel tercer trinfestré 
del año actual y en concepto de contingeh- 
te corresponde ingresara los Ayuntamien- 
tosde,esta provincia. ,
-- Édietc)'de íá jefatura de minas.
-- Está Delegación de Hacienda abre con­
curso para el arriendo de los derechos dé 
consumos.
El Ayuntaiidento de .¡Málaga saca á su­
basta el arbitrio dé toldos y marquesinas.
— Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados instructores.
, Ĉ ín̂ ntopíb̂
®eeáodacíóp obteni,#á en el día' de ajfenfi 
Por inbuinaciones, jitas. 283,00.
Por permanencias, ptás, 15,pp.
Por pxb.umamones, ptás; QO.'dÓ.
Total ptap; 298,00.
e,;..




Defunéipnesv'^ Oarméji García Duarte, T 
José León Donaire y  'FrpiciscP Bueno ¿H- "'
Matrimomos.—Nmgunp.
JUZGADO DB SAUrp DoMíNGÓ
Nacimientos;—Antonidi GüeVará Fernán­
dez.
Defüncipnési—María dé lP8 DplcreaiiGuz- 
máb Bébííez j?¿José Porrás Rema. ' " '
Mátrimpj^qs)—-Ningunó. ,




?-¿Ayuna usté#?^pregtintaba qn ¿oiife- 
spr á un estudiante, antes dé áfesolverlé.
Aí_\̂ vo en casade húéspedéú—contestó el 
joven con humildad.''
'El sacerdote le absolvióív '̂ ^̂  ̂ ' /
ÍSanij ĵlé"conoció ’knSohe' tiil'iiéi- 
;jnapa en cLbaite-de máscaras?- ¡. ,
—Hombre, oreo que sí, pues'apenas, le 
p̂usp lapsnano lOn el hombro, me Uamó cua-
diji ê.dQ_, .-./i. ...c*,.V..- ‘ í -■
/  , BItílÚés BNTRADPS AYBB
■Vajppr “Míg^él M. Pinillos,, de Barcelona. 
Idém “Marsélla,, de Tánger. 
Idem'^Alcifé,, de Alméría. 
Faíp.obo^M^ía,, de Gibraltar.
IU#BS DESFAbHADOS
T^AÍHÓ VJTAIi A?A.—Compañía oómí- 
co-Rrica de í). OásinairP Ortas..,
A iás 8 ‘Ít2.^€Sll úial de amores».
A las-9 lx2.--«Rusia y Japón».
A las 10 li2.—'•cFrou-Frou».
A las 11 l[2v—cSan Juan de Luz».
Entrada general para cada sección, 0,25 
céntimos.
ÓT“  SsMfia,, para Fuente Mayorga.
Hpy se; -^  constituido él tr|búrial pppu-r 
lar para eTafender en úna caus&Vpor asesí- 
natp'in^|?|||á cô ^̂  ̂ AntoniP Teilo Gúestá 
(a) Caíán'e^^a. ■ ■■ - 4 '-v : ,
Lps 'J ii^os ocurrieron en la siguiente 
forma, '
Idem “Marfós,, para Axpiería. 
Idem “AJeirá,, para Algeciras. 
Idem “Sevilla,, para Melillá. 
Idem “Marsella, para Marsella. 
..Pailebot ‘iTrinidad,, para Sevilla.
•mF
f G o r o B l e m
Trigós "íe# )á f í)0 á OO reales Ips 44 kilos. 
Idem extranjéros, 80 áí61 id.Tos 44idem. 
Idem blanquillPSi 00 á Oo id. los 43 idem.
TEATRO LARA. — Gran cinematógrafo 
Pathé. ' ; ‘ > ,
Todas las noches tres secciones: la príV;' 
iqéra á las ocho y media, la segunda áláa" 
nueve y mediá y lá tercera á las diez y me­
dia. . . -
Butaca con entrada, 0*40 céntimos;, silla 
de anfiteatro con’Ídem, 0*80 êntí*ada de an­
fiteatro, 0*20 Ídem; ídem de grada, 0*15 id.
OAFÉ DE ESPAÑA.--Funcí6ií diaria de 
cante y baile andaluz; ■-o i
.. Entrada al oonsumoi'A las ocho,
Tipografia dé Ei;.|*o"puí.ab.
I^DÍevedrá,)
oy en el tren de las nueve y 
^anger, nuestro 
|anle pintor don Enriaue Jaraba
4 'r
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el correo de la ma- 
hpy, para Bódadilla con ob- 
l é í  al Ministro de Agricnlturá, 
JJ^dichá estación, el Gobernador 
’Wpiz, el presidente de la DF: 
S Fernández déla Somera, 
Aseñores Ordoñez Palacios y  
(inez, una jeomisión del cúérS 
r̂ps dé ' esta provincia, y él 
liego Salcedo, ' >* *
,, -El señor Gobe^riádOT^ 
¡^yincia, por decreto ;p- 
“ ' ha admitido las yénnneiíié 
Jieoho de los regi|.iíro8 mi¿ 
1,7 . titulada La prihiSra y  
. cuarta, del término de 
Ifj^ndo franep y regístrab|e 
î^e/hallan enclavadas;.
Ji.r- Aprobada en prinei, 
fe^qmiento, una refornia #é 
|ú el tyozp del Pasillo dé Iq 
p,dido entre Puerta Nueva y 
|.'̂ apce, que alcanza también 
leros 1, 3 y 5 de la calle dé 
¡¡expuesto al público eí prO- 
«énMa» Secretaria deTá Gbr- 
: negociado de Ornato, 
^2^díasjal efecto de que pue- 
M  reoramaciones los que sé 
ÎtíJftdijBédos. ,
^ ^ ^ Á yet falleció en está ca- 
Ip estanquero de la Torre de 
íj^^JdDio; Palma. r,
^same "á lá familia. 
#ttÍB;as*;/-'.Ea cumplí-, 
<̂íe la Exema. Diputaéión 
SIÍ0 de ;1903,,-tendrá lugar 
■’P^sente mes de Julio y  hp|á 
i^qiismo, en el sa'lón dpúé- 
TPOTacióh el décimo sóiieó 
pertadór, que han sido entfe- 
l ^ o r e s  áqreedori^s en eqüiva-
K Í s  "w
Est<fs ataquesá la propiedad y á  la se* 
guride d , person al, deben corregirse pqr los 
llamaos á ello con mano firme y dura, con- 
cluyenjio de una vez, con hechos tan censu­
rables iComO el que.dejamos transcripto.
H urte» d e  t r i g o .—En la tarde de hoy 
ha sido detenido Juan Arrabal Laure por 
hurtar trigp de . un vagón en la estación del 
Puerto. '
, , N u e s t r o  dlrootor*-'---Terminada la 
'misión' que le encomendara la Junta Pro­
vincial del partido de Unión Republicana, 
hoy en .el exprés de-la una y quince ha re­
gresado de Madrid nuestro querido direc­
tor don José Cintera.
La jóven  le miró fijamente.- 
— E scuchad— dijo; —anoche me protegisteis: m e p#EQcéis 
un hom bre honrado. - ' - 4
f lA P I T ü L Q ,;^ Y lI
-  ■ ' '
' W9
>1%  pFp:̂ cia:
. E s e á u d a io  -r-En
alta): la blancura 
'’“ üe ■ flotaban sus
ra// Sociedad Coope­
rativa de Coiilv que está situada en lá calle 
:>de Cánovas,, ..del' GastiUO;,¡;.prornovi8ron un 
fuerte escándalp.t en reyerta,, don Francisco 
de la Rubia FetPández, .'Gabriel López Be^ 
nal, José López¡ González y Miguel Berinú- 
¡dez Luna, los cuales fueron detenidos por 
#  «hhrfia civil V consignados eñ la cárcel.
o ^  t r e n —En la estación de
salinas háq, , rolado de un vagón del tren, 
tegidos y otro de pieles 
curtidae» qué ;iban coiisignados á Ante- 
quera. í > ?





Cadenet empez^ su relato donde le había dejado, y dijo. 
— El sargento Befníer caíá á c á ^  mpmento'de asombro 
en asombro; la víspera había vifelo ^¿Lucrecia modesta-* 
mente vestida» viviendo en una bohaí!|iUa, y la idñchQtTá- 
ha ahora en una habitación suiituoskl^fiavuelta en una ba 
ta de terciopelp encarnado que hací^i ' ”
de su chélfó ^ de sus hombros, sobre?j 
rizos de ébano.
--Podéis apenas creer á vuestros, c 
— dijo ella con triste sonrisa tendiéndi 
—En pfecto—balbuceó el sargento 
T-Pues'bien—repuso ellá;-^álguü^í 
para explicaros este misterio. ;
— Os escucho, señota—dijo el'sar^^ 
ante élla de pié, con respeto.
-^¿Creeréis que soy una pobre muchacha sm recursos, 
que ha abandonado el techo paterao^ltque no tiene otra 
casa verdadera quB la miserable bohamplq dpnde os con- 
aujeaypr. ' ,
-"-Eatonces, ¿que significa todo ese lujo?
-/-INada de esto es mió, ni aún el vestido que jlevo. 
— Señora, perdonadme—murmuró*, e|,sa-rgqnto',~pero
-Lo soy -̂^dijo friaimente el sargfento;P,^ í̂iíé>. ’ . " - ■ " 
— Estoy rodeada de gente "dJiuiPíi ’pá stí
objeto? Lo ignoro, pero tenúó' ;M édo;y iyiif at; 
pareció que encontraba un aniigoy ú,)! 
bre que arroja la luz en medio de ías'tiníSDiás^Üe íñé ro­
dean. . . .  ̂ •
Berñiér la consideraba '(kh’dólot'0s6"''ásók&Vq, î ^̂  
aqúelía joven estaba pálida Y triste, comh^btbíWaá pór 
doioroso sufrimiento.
-Soy una'pdbre campfiáina-í^raiii^muróp-uií á'iboT’si^ 
esperaií^a me ha traído á Patís7 ‘  ̂ ‘ jo .





Ia jAgdjero, pot carecer de
9 ¡
iiu  p o y r o .—El niño 
de 14 a p p ^ ^ toq ip  Palacio García habi- 
tapte eD,I^^ácien^á de,la Coupepcion, fué 
pordidp poE, uú peráo, resultando coq una 
herida graVe en el hiazo'izquierdo.
ü ü  r lH e ñ o . r- En Torremolinos, la 
veqipa Eqqi r̂aac^qq RqsadG Izquierdo, viu- 
da, que se.eqcueiitra enjá mayor, miseria, 
trato de reqpnvenlr á V '  hermano Fran- 
cisi^ fov  ^erer 'cfite vivir á expensas de
yo soy un pobre soldado que n©/ sé de^ci&^ «fmigúás.
— ¿Visteis anoche al hombre que vipo.áfmí casa y con êl 
cual salí de ella? Y  í Y  ‘
S— Ŝi; no vi su rclstro, peEó rébonocerí^ su voz. ■ '
— rPues bien yo paso por querida de ese hombre,
— |Y no lo sois? ' ; í'
• "~¿Y*todo esb lujo viene de é̂
— ^̂Sin duda: importa  ̂ que el' 
amante. ^
— ¿Porqué?
— ¡Misterio... misterio para vos y misterio para mí! 
i en emplear esa palabra, porque
el diablo me lleve si entiendo nada.
-Sois, í ^W' h^rmqsa— .
para ^tie el amor.ós !Í?|í̂ *esj5>er̂ pza. “
— Y, sin embat^o, Ljibrbcia d̂^̂^
mar una lágrimaj^á sus Y,am,o,
á un hombre quknp ba {Pen^dq
el conde Enrique Jutault.de '  ,,.1 y i'c* t f, ; ‘
Machefer iqterrumpió á Qadenpt con qn '*
mí̂ n de sorpresa. , . ' ‘ v i o .  Yrn' " cu;-/• . '
— Agiiarda Mé-cbefer. Lucrecia prosiguió: _ "  ¡,j.) j;,;
— Soy hija de un arrendador y Enrique de Verniq^í^es ‘ 
conde* . ■x'<í('<nr
— iBahl— dijo Bernk.r-rrdi^dé Mace pn nos hay mí. 
bles.,,, r. ,-.l, /'J
— No en nuestro pais,xadeffiáe, euaAdo^yje.salL.qfteli » 
aúu no se Tiabía gu|Uc(tinado_. á.íey* lln  * díâ jsupe-rrrooíati 
nuó la Lucrecia— que el conde de Vernieres iba á casase© 
con su prima, la desesperación se apoderó de, mí y ^
doné el país. ¿A dónde iba? iq ignprabaí me-fuí mobdigan 
do mí pan, y al cabo d  ̂diez , días de eanjiun ^gaé.ió- ub^  ̂  ̂
gran ciudad: eTa,:garís. .Un hombre mp recogió moírib»bda..C 
del dintel de upa,Pieria dopdc.íPe habla rapoyad9;jqujeJs 
hombre se-llainabaj&l«piárquÓ¿'.db Jaiaují jí era pripio PCJ-,..
urido crea que es \mi
Me recogió ojasu casa por elpropto, y a l , día siguiente ; t 
instaló eh la pobre bohardilla adonde , cp.s conduje :*ayerj., . 
alli me encontró bella, trató de sedv^meiPerO-miC9^̂ SÓ.n;'rir: 
eradeqtrq h^mbipy fui, s^*daíá::si¿¡ amor; dcsdennt^ncés,- 
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DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
M a rfil
PEDID SIEMPRE Dĉ ri Enrique de Listran y Bopet, Médico de guardia de la Gasa de So?' corro dcl Distrito de Pulacio. .. _ .
CERTIFICO: Qué be empleado el preparado BMÚLSÍÓH 
m a r f i l  a l  G Ü A T A C O Ií'e n  la práctica infantilj íiabiéüdb 
obtenido notables curacibnes en'todos los casos en que está indicado; 
así como el que suscribe lo ba utilizado para sí en un-bronquitis cróni. 
ca que viene padeciendo bace largo tiempo y ha bailado notable mejoría
Y para qde pueda bacér constar, firmo el presente eb Madjid a 16 ¿a 
Mar20 de 18941 . .
■¥i i*-m
I f f g a r a d o  co #  A « i l «  p w  í «  J K p d o  d «  B a ca la a , c m  d «  ( a i  g o i a á i e z  M * r m ) , - < > > m n a n K  2 2
P e p Ó B i t o  C e n t r a l :  T a b o r a t o r l o  Q u i n i f e a  F ^ r m a c e n t i c o  d e  R  d e l  B » o  , .. ..........................................................W k  t T
B n riq ,u e  lA stv& alBb^tíí '
- M A t Á « A  ,
(JALLO S , D U R E Z A S l
‘ C ^ a n  y  radiá^imente á lM  cinco dito d t nsai' e s ^ G A b b lC lS )^ .  C a i iu  
dolor á lá iJtteerd aíjJicadSn., , ' ¡ ~ •
a t n T Á  t*B O iÜ FÁ H  S E P A  P E S fE T A S
' E&'todos> Utdjfbmiadtíŝ  ̂<frO¿tienkS;'/̂ ÍÍld̂ Q 
En Málaga: Pérez Souvirén, P r o io t í fb 'V ^ * ”
:oln las imitaciones. 
i#s fiprtsadas.x
C a id d a  Abras Xifra
fiCALLOS! ¡DÜREZASS
.lamás deja de dar resultados. No dude nt mancha. Estuche con ítaaeii
¡ ¡U N A  P E S E T A ! !  IT O N A  F E S E T A ü
Depéislto Central: Dr., ABljlA8 XIFRA, 10, Argen̂ rfa, 'tarinaiilk'- MadrM 
oosítsrlos generales HIJOS de J. VjíDAL RIBAS y VICENTE Pfetííí 
fearcebn;*. v PEREZ MARTIN Y VfeLASCO V MARTIN Y DURA
La diarrea que tantos, estragón cauéa en 
1q8 niiítá' doa los fuertes|calore‘S del verano 
B$ evita'y; corrige e.on la.
l iÉ Q ! ‘ M o ^ M a M a  H A fiD lL li
Todiis’ la» ^
l^a, paro tío Btempre puedsin 
pob í^  el salpjEáMo o «i,,
lais baee le»er
__,j|,, iiiii . .... . . ..............
^ O L O P A
g,0fflsaar̂‘ »̂winii"iu...iLimiii i iiiiii 1.1.11 iim ipmiinB—aen—
^edablentis |Jl®}
limpio. l a ®  p » i s a « © i p t í # s
Probad, yi^naíL  wewt«w» 
coayenco»eiB JBrJSw
cafe Y RCSfAORANT
« L . A  P R I M E A R A  D E  M j « E A G A ”
A g t t ^ t i ü  C A P v a s q u i l l a
....c o m * í4 # S 1  ’ i• Oubiártos de 1,50 pesetas; hasta las sietp de- la tarde. Desde a 
Desetas en adelantoá tndasboras. Mucha ym-iaclon en los platos 
' jLdíaiiOomida A-ia carta ádodae^o^^* A:diario callo a la Deno- 
)sa^50 cutimos ración y  .arros' á la valenciana á‘ l  peseta ra-devesaTPbci cL ÜV v011blLLlV.rO X CXVXVAX J »**** v*».» *• ----‘ l
ción, YÁno8.da.ias>iqeJor '̂íO*i‘í‘5̂ s conocidas. Primitivos boleras 
de Móntilla. aguardientes de Gazaila  ̂-Ruto.y Qonfetantina. 
Seí-p»<jiO;(Ldon»teiMo. Stí^radapor, lá4e NosqM6r(ky Mós'güBt̂ a 
- ------------------ - ii-i '
T I N T U R A  ‘ ‘ © A N I B A U I N E ' 9 9 '
No más GANAS. A los dos minutos 
devuelve infaliblemente á\los cabellos 
blancos y d» la barba, el color natural 
de la juventttdv négro, castáfio ó rubio 
con una sola aplicación. El eolor obte­
nido,es i*«lterable durante seis sema- 
a pés&r de lavajes repetidos, y es 
tan naliurál,que es imposible aperoi- 
biíse (pe-soii tefiidoB. La mejor,■ahJcN'
U a F O t lT U M A
O H O C O l i A . T i B S
su CRECIENTE ACEPTAO jO N , PRU EB A  SU BONDAD
G A L L E T A S  Y  B I Z C O C H O S
SISTEÍdA INGLES , /  ' ■
Pedir los productos de esta excelente marca»
De venta en las tiendas deDltramarinos y Comestibles de É®?.í,a
Grandes Fábricas en Madrid y Pozuelo
O f i c i n a s :  C A R A C A S ,  n f i n » .  3 .  -  M A D R I D
A g u a  d e  m a r
Se sirve para baños á domi­
cilio á tres r,eales la carga y, 
cinco reales dos cargas.
Informarán: Torrij os, 129, 
depósito de patatas,
E l  m á s .p o d e r o s o  de ‘ji d los depuratiyos 
fl5aa*a»P«wSÍÍa R u ja  y  Y o d u r o  d o©opósito en todas las-Ferftiacie.«r
S e  tjras.pa.aa
en condiciones ventajpsísimqs 
üU bonito establecimiento 
ultramarinos, sitüad-',̂  U&guni- 
llas, 55, con ^ f̂lagnificas'escis" 
tencia^^
biríiánae Matadero Viejo, 21 
'principal. ■
daa láBCtMócidáB hasta el día. Absolu
eásliitnente inoíe va. Éatoicapte: B, M- 
iJaéibal ^químico), 16, Bjae Tronebet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
,8 pesetas. Se remite por correo .certifl- 
¡oad^ anticipando Pías. 8,60 en sellos. 
"* êposíto: Drognería Vicente ;Perrer y
p¡Pfineeéa, 1, B4reelona.-De venta 
»n,toífas" X. - - x . _, las Droguería^ Perfumerías 
fy''Farmaoias»
Ó PTICA Y R£LOJESUA
© •  N A R I T A É Z - N u e v a ,  3 - M á l a g a
Esta Gasa eá la qtie más surtido preseptá fen Rolojesdep^ed 
otíá ricas tallas á precios ¡reducidos.
■Variada cbleeojdn en Gemeftos para tea^o, cajnpp^y marin^. 
Gafas y Lentes cen cristales de legíttoa (Roca primera, con ar- 
Znaduras dfi ..orp, <5bApadasde oJC0,.niquel, c.oncba, etc.
Comfdfitnsfirtido enJteloíaB -de joro^Bibsouó,, plata, acero y ju­
que! extrap!teBM>s 'desde lonnás econóntico á lomáa superior. 
Unica casa en Málaga de los cristales Isometropes de magnífl-1<% wfn'XÁ in<i24An'Aia •ih'Alaackf/va 'PlofA-rlaoo réstíltado para la vista.—Cadenas y oWetos de Platería 
D e p ó s itp  ¡dé l o é  ra lD jéá  dte [óii L O N G IN G ®
Novedad, Ncflvldád y EconornTa
i r M l i l i M f i  D E  P i N T Ü f t I l
ém m ñ
]¡/y\ j DESCUBRIMIENTO f
\ C ’̂ *  • S A N O L 'P IZ Á  "
'  ' o e d u fa a .
para las quem aduffU Sf ©oa*INFALIBLE tuffllOB©»» erisipeiaót tov*
ote.
^ 0  qtieflui usted? InmedlatatnOnto apliqúese el ©laa^.Cora fatlicai- 
meóte, antes de 24 horas, quemaduras de primer grade.Tén^e siempre 
dmano. Sancionado por multitud de módicos que lo aco^efati. Premio 
Qiedalla de'oro Exposiotón Vlena l9tó.Precio 4  y S reales fras^. 
Devuélvese el importe del © au oi á quienes ao (luedea sátisre'» 
, abos de él ea les oonceptos indicados^
F*yUWA UE- Pl-Al» ««*' ®
lÜTfiSpasO. ,■
En el mejor sitio de Puerta 
Ruenaventura se traspasa un 
establecimiento de iueVoS y 
cacbarros. » „
Darán íazon, Dos Aceras, ;2.
S 'e .vD ndD . ■ ■ 
una magnífica mesa escritorio, 
una prensa para: copiar» mesas 
de comedor, cómoda, cama y 
otros muebles en L>uen uso.
1,7, Vendeja, 17,pral.
I ' Se'vDDderi
f  puertas y ventanas proceden-. 
I tes de derribos á precios m»y 
; económicos y otros varios ©b- 
‘ jetos. ^
f Muelle Viejo, 29.
y derP̂ J 'íUsmSf'éS 6h Cualquier forma 
se curan muy jjíen temaiidc á gotas «
AZUFRE Lía
JpI 1 'i Tecr.'idss, que t.onvic¡ tf "i agua con 
fys.-Sc!̂  y depura la ftartÉ?© Hficladá, .píovuianjasiBo 
^aludy iongevWadi f̂enflcs ^ a n f i S i ; f  
8&rna debe usarse además k  k L /'M
del mismo autor, en aplicaciones externas.
E'fi droguerías y, farmacias vendeh¡;yen?su dfifi 
Dr. Tor^udes ios remite certificadoS.put 5 pss'
■ Cóllg á'é fe líírsí^^idíidv.SV
D E P O SIT A R IO  U)N M A L A Q A ., ,B. G ÓM EZ
DE .TEbMS ^ E T Á M C ftS
1 ~I~1 .Irti
moMTi
2 L A . E x A . a - o ; :
I S e  a lq u ilaI en la huerta de la Palma fren- 
I te ál fielato de Morales una co- 
mcHa y bonita casa con su co- 
I rrespondieUte cochea.I Razón su dueño. Puerta del 
Mar, 3 (Confitería.)
- A E C Í A
A  la s  s e ñ o r a s
Para la confección de trajes, 
con elegancia y economía, ca­
lle del Duende, núm. 2.




Mé-'’óUaum tea Imatm faoiuta «t 
tfaceórtMD f  te® p̂ rálUa»
pa f̂iiaiea «jUieía!®* «íi^teaMb
oq ¡HP8TA @1 U i
jg Mv «h^a# j Watwfâ fSe ŝS96fc»«
fe uoA . m u m .




InpiiiiI aámbesdos, esmnos sedas p.-íra -̂ rr,cs iiaii.'í:*':. - ' /'
q|jî jgnleTO6 t̂o¡ía>BS,‘taáffsios nuevos aparatos de mdiiaeúru aceiten oe 11,,'ra.vt.. coirt̂ af; •
óffiémo,.-sama,arados y todos losmi’s s d e a ; p i e n s a - .  '
'■ ■ [íMTHlwdnnT básculas y cuanto-j ut¡t.ss se isipie.'n.en U inciu..tuc. e . . x
' s i : m a h d a !:í 'G 4 .t .a x .c c c s




I fertfeaetaM» ri y ^
L i t e M W t o » p r o c e d l i p í U l É í )
«0iaí»& aa« ^
s t o w  de mattiéas to ias siedidaa, ya pin.





ESTE ABTKJULO í ,
í ;  í s p a m a I s
p tM / u ea on  a n u ed
Verdadero barate
Í>E C A R N E S  
d e  Vac«L y  T e ru e ie s
Call.6 Cisneros, 60 
(al lado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . . Ptas. 2,— 
Idem con hueso . . » ' 1,50
Ternera hueso . » S,-̂ - 
Idem con hueso . . » 3,50
Carne de borrego . » 1,25 
Se garantiza el peso exacto.
Calle Qisneros, 80 
(al lado de, la Somfirere'^ía)
l.»eñ s d e  M aya
Se vende en astillas propias 
para encender hornillas y tam­
bién viruta menuda dé la mis­
ma madera para otros usos.
Pozos Dulces, 31.
A .
Sxr03B!Spsi.3S!S X>31 -A— -
gtarauós i»  Lapfe®, S.— K A U 6A — Tallar»*:
Máaica é
XMiómlcas Petefs y Utoff.-ftl 
k jgsliarra étí
n. JUAW TAR'JA. . . - . t"Gran surtidv en PUmas y Aenóf^ums és ^  naAs 
Necbern espaftoics y jextranieros.—Ventas ai centadoy á 1 
tHntos múskhs de todas dases.—Accestfrids y
..híiavFo i m z S.A.
V iiláv fciosa  fA^fía.s>
TnmsMf^eí^y ^  lo kl arte íe la ftertom.
km trhbaNM m kaoa tasto dentro c«bm fuen de la p ^ la ^ .
P a r a  u n a  « o l a  fa m il ia
En el mejor sitio, casa calle 
déla’ Trinidad número 2^,se 
arrienda. Tiene comodidades. 
En la misma informarán con- 
dicibnes.
I tr baN«--------- --
^ yan o, Granada, 56, y Restaurant do Hernán Cortés.
Y Lk rica sidra de tonel sin cbaiupanar, embotellada se expende 
casa do los señores Blasco v Aceña.
orla. Marqués de Lsrios 9.
C a s a  y  lo c a l .  ^ Y 
, p a r a  I n d u s tr ia
Desde ú® Julio se arrien­
da la casa núm. 26 calle de Ja­
boneros (Barrio de la Trini­




d e l T a c a
La libra de 320 gramos eu 
limpio, 3 pesetas.
Idem id. con hueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C a i t e  É «  J ia á o % 9 1 
OiKiáS' sstán lis tr§s GolyRiinis
Gasa de D» Francisco Lupiañea
üiescia |sra il f eilitrs k
. . . . . — ..........
n p r ts e n fa n h s  en  J i^áiaga  y  , _
g e s fié n  b rev e  y  e ^ m
Eli é it irA d m ln ís fra c lé ii In ffe fasíii^ f
M^no Harinero iiJ
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,Se alquila, informarán en 




CiuSli p a r t i c u la r  ced ió  
I habitaciones con asistencia q 
sin ella; trato esmerado y eco- 
nómijCOT Madre de Dios, 80.
G fsndés guríjábs eo pstsamsneHa esi tea 'l ím  
.«..ÍS-.5 d2i3«¿5 y  variedad da articulo? 'pera modistas. rr-5'PternMRÍí 
raiáEcas d d  ' ^ 3  y wttranjer**.--Petróteas y  ljjít|t)ito)if
nara 8* f¥;ríát<ls.‘
’tíiáSVÍA í5;s3C '•íí;. ísnisí.
yssíst
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188 BL BAILE BE LAS-váasiic^: "■ '
--É ií& jtícé í ■pasáis por ser sü ;
•—Un día fitóá
______-.íw Aiín-ííf#! QniaAta-í. -nariá  c n v 'n
EL BAILE BE LAS VÍCTIMAS 165
€ixicpi,v/
- ¿ i D e ' s d é ^ i j t i á ^ ü a l a a -
cía  líi ttívé‘d|fevb1unM'|üe^^k^
’ífíéta^íi'iiTi (íáiíá caiái-M e lá s  'tTaleá t  lo s  müe-É i'& é ’i íéM ó'fei  éét a ; s . a , l ó s .  ' p j s .TIp  
b les fluo Yeis, y por las nbéfíes^ éáUa'dáíiPGihé él B í̂úzó ó aé 
q ú e l í lE E t e é f e lá é íé d ^ l á d ^ i ^ ^
Una noche me a^nupció qpe teníam os qne rééihir, estó 
es, (jue venían f
n o
grande im presión y todos me hablaron con  el m ayor ugis- 
peté) m enos 'di
--^haoI-'--iiitefirhm pm  e l dargen té .^ ^ ®  tam bién est|ife^? 
^ í , ^ é m p 6Sd*deSdhlhé^^^^  ̂ ^on  gaílahtérías
soeces»-'*: L  _ : L-- '
_ í ^ j Í 0s a q ^ llo s  hóhibres hablaban u n  lenguaje  q|úé , 
y o  h e  entendíá^ p et^  ̂ ^ue m e perecía  referirse á  querér 
otríi^etefeínd él de i r
G oB fiíheó#nxári|ü^'-dé' J a tá # f  ̂ écobrarSa ■ M  %ttíld'|^e
maf^Btóéé y eería ge¿era.4i^ Aúnqtié %herant^^
ente«é«S> i^ue miícása, i¿iStS á á l f e ,  pütí^ de fá ifíi8| í'
de éfí&>l»iSiñépipaéí<fe!*dlika¿íPeró :
s i díéíigfi^a^tÉjiadetttmil^nwd^ 'ante
u n * ^ ^ « íí»# d lU (á e é « t íé ? > A r  & ía ^ g ü M e  ■
bresrtíd lí#r^sy*eifc t o s '« l - é á n l t á n " f  « ó Ií :: 
cada^Cíz fiiáéíJlhéélénité §ftéj
UQmr -
aún tenem os necesidad de él.
—Los republicanos, que han sido rechazados por el Di­
rectorio-dijo Gadenet.
—¿Lo crees así? • . r
—^Estoy cierto y Jacomet lo mismo que yo.
—Es decir, ¿personas como el general Solerol?
—El es, sin duda, jefe dé los incendiarios de este pais. 
—¿Pero olvidas una cosa?
—¿,Ciuál? . ' ■
— Que es impol^le que ha.yfi pupsto fuego á íia ^ a -  
vandiere. ... •
—¿Por qué? . .
— Porquelagra.njaes'suya.
—;¡Ejes muy cá.io4ido-iir.epusQ .Cíadehet.
—m  general sabe :que;]ĵ  |prtp'úar .dé s,u mujer puede es- 
capárSéle de úh mómehto á otro y entonces ya compren­
des que para llegar é. su fip 1̂  importa ,ppcp upa granja 
más ó mehos. '
^ E s  verdad.
Mientras así haplabap caminaban con paso rápido, 
cuando oyeron el trote de íin caJ>aiÍo á travé  ̂del bloque.
Era, una muía que apareció en una calle transversal, y 
el jinete, que parecía muy impaciente, qlavaba en ella la 
espuela sin compasión.
Al a'éercibir álos dos amigos, ,eJ jinete se detuvo y gritó: 
— ¡Ehl {Buenos amigos] , /  . -
—W u é W té  ofrece, caímUradáL?—dijo Machefer.
' ^¿Queréis decirme qúe qs loi que ardo al otro lado del 
bosque?
— Sí tal; la granja. '
-^fUna granjal..’. iDios míol^
-pLa Ravandiere  ̂ , •
-^¡Lá granja de mi padrel ¡Ah, tunantesi .
Y metió espuelas á la mul9- Ij^ciéndota salirA nnbuen 
trote. ■  ̂ L, .
— ¡Otro encüeiitro singularl’̂ dijó Mache|^r;.,
— ¡Quién sabe los que aún nos faltan!— dijo Cíadenet. 
■—Entre tanto—repuso Mache|^r, gni^ro dé
la historia del sargento y de ¿jíUcréQiá.  ̂ ,
—jVoy á decírtela! ■ '
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